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CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
Catálogo de 
Audiovisuales 
Catálogo de audiovisuales by biblioteca.sena.edu.co is licensed under a Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.
Creado a partir de la obra en biblioteca.sena.edu.co.
PRESENT ACION 
Como una contribución al desarrollo de los diseños técnicos pedagógicos, la regional 
Bogotá y Cundinamarca, a través de la Central Didactica, hace entrega del CATALOGO 
DE AUDIOVISUALES para los sectores agropecuario, comercio y servicios e industria 
y para los centros, programas y regionales del SENA en el país. 
Los Audiovisuales aquf clasificados, corresponden, en su gran mayoría, a produccio-
nes realizadas por la Dirección General y las Centrales Didácticas del SENA, los títulos 
de otros productores han sido comprados por la entidad como temas de consulta y 
en algunos casos adquiridos los derechos de reproducción. 
Para facilitar su consulta el Catálogo está ordenado por sectores económicos y título 
de la ayuda, así mismo cada ayuda describe: el tipo de audiovisual (audio cassette, 
sonoviso, video, etc), un resumen del contenido, y autor. 
Finalmente quisiéramos agradecer a Directivos, Instructores Técnicos, Personal Admi-
nistrativo, y a todas las personas que a lo largo de éstos primeros diez años han hecho 
realidad lo que es hoy la Central Didáctica de la Regional Bogotá y Cundinamarca. 
HECTOR HERNANDEZ RENTERIA 
Jefe Central Didáctica 

CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA Y 
CUNDINAMARCA 
NORMAS BASICAS PARA EL MANTENIMIENTO 
DEL MATERIAL AUDIOVISUAL 
AUDIOCASETES 
1 . Siempre mantenga el audiocasete distante de 
campos magnéticos (bafles, transformadores co-
nectados), a la humedad, a emanación de pro-
ductos qufmicos y a altas temperaturas. 
2. Nunca exponga el material del audio a la luz di-
recta del sol. 
3. Finalizada la reproducción, devuelva la cinta a su 
punto inicial y coloque el casete a su estuche 
respectivo. 
DIAPOSITIVAS 
1. Manipule la diapositiva, cogiéndola por el marco 
y evite tocar la pelfcula con la yema de los dedos. 
2. No exponga el material a temperaturas altas, al 
polvo excesivo y a la humedad. 
3. Finalizada la proyección ubique las diapositivas 
en las fundas plásticas y en el folder respectivo. 
COMO SOLICITAR MATERIAL AUDIOVISUAL 
Elegidas las ayudas, envíe su solicitud a la Central 
Didactica de la Regional Bogotá y Cundinamarca 
especificando: 
- El título de la Ayuda 
- El medio: Sonoviso, Serie de Diapositiva, Grabacio-
nes Didácticas o Video. 
- El formato del videocasete: 3/4 ó 1/2 (conocido 
como Beta) 
/ 
- La cantidad de cada ayuda solicitada. 
VIDEOCASETES 
1. Evite exponer el videocasete a temperaturas altas, 
al polvo y a la humedad. 
2. Finalizada la proyección, devuelva la cinta a su 
punto inicial. 
3. Mantenga siempre el videocasete distante de 
campos magnéticos (bafles, transformadores co-
nectados). 
4. Guarde el casete en su estuche cuando lo vaya 
a transportar, enviar por correo o archivar. 
El material audiovisual solicitado por cualquier esta-
mento de la Regional Bogotá y Cundinamarca, se 
remite con cargo al inventario del cuentadante del 
Centro, Proyecto o Programa. 
Para las demás Regionales y Dependencias de la 
Dirección General, es indispensable la autorización 
presupuesta! previa a la remisión del material audio-
visual solicitado. 
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Sonoviso - 44 diapositivas - 9 minutos 
Patrón de fumigación, partes de una boquilla, ma-
teriales de elaboración, tipos de boqutllas, alta y 
baja descarga y medición de la descarga de una 
boquilla. •· 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
2. CUIDADOS CON EL MANEJO DE 
AGROQUIMICOS 
Sonoviso - 43 d iapositivas - 7 minutos 
Cuándo utilizar los agroqulmicos, normas durante 
el transporte, cuidados y precauciones antes y 
después de la aplicación. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
3. EL MANOMETRO Y EL REGULADOR DE 
PRESION 
Sonoviso - 63 d iapositivas, 12 minutos. 
Uso del manómetro de alta y baja presión escalas 
de medición, uso y cuidados e importancia del 
regulador en las labores de aspersión. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
4. EQUIPOS DE ASPERSION Y SUS PARTES 
Serie didáctica de diapositivas - 80 diapositivas. 
Corte parcial longitudinal de aspersoras de pre-
sión neumática permanente retenida, (Calimax, 
Leo-Cafetera, Triunfo 40-1 00-1 O); Aspersora de 
Presión previa neumática (Calimax O, calimax- Ca-
fetera, Triunfo EK 134 ); Aspersoras de presión 
hidráulica (Calimax, Super-Max, Triunfo 262-4, 
Calimax Plaz). El insuflador para hormigas y bo-
quillas de como hueco, de cortina lateral, de cor-
tina frontal y de cono graduable. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
5. EQUIPOS DE ASPERSION Y SUS PARTES 
Sonoviso - 56 d iapositivas 
Modelos de aspersoras y sus partes, sistemas de 
funcionamiento, forma del tanque. desc ripción de 
cada parte y características generales de las as-
persoras. La presión hidráulica y neumática, lubri-
cantes, empaquetaduras y la forma del tanque 
con respecto a la presión de trabajo. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
AGRICULTURA 
6. FUNCIONAMIENTO DE LAS ASPERSORAS 
Sonoviso, 59 diapositivas, 12 minutos 
Funcionamiento de aspersoras de presión hidráu-
lica, presión neumática previa y permanente rete-
nida. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
7. LA ASPERSION 
Sonovtso, 58 d iapositivas, 1 O minutos 
La ayuda presenta la importancia del café en la 
economía nacional; lo que el agricultor debe rea-
lizar las clases de controles, la diferencia entre 
fumigación y aspersión y los equipos para una 
buena aspersión. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
8. MANTENIMIENTO Y CUIDADOS CON LA A5-
PERSORA 
Sonoviso - 42 d iaposttivas - 8 minutos 
Usa correcto del equipo de aspersión, la pre-mez-
cla, lubricación de empaques y normas para el 
buen funcionamiento de la aspersora. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
9. PREPARACION DEL EQUIPO Y SISTEMAS DE 
APLICACION 
Sonoviso - 62 diapositivas - 11 minutos 
Elementos requeridos para una aspersión, prueba 
de la aspersora preparación del producto qu fmi-
co, llevada de la aspersora, graduación del regu-
lador, equipo de seguridad, la descarga de las 
boqüil:as y el tamao de la gota. Sistemas y normas 
de aplicación, lavado de la aspersora. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
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SECTOR AGROPECUARIO 
CULTIVOS ESPECIALES 
1. BENEFICIE SU CACAO 
Sonoviso 39 diapositivas, 9 minutos 
Las etapas del beneficio del cacao: Recolección, 
partida, fermentación, secado y clasificación. 
FEDECACAO- SENA REGIONAL BOGOTA 
2. OBSERVACION GENETICA 
Sonoviso 80 diapositivas 
Características del trigo (especies primitivas y 
variadas mejoras) Proceso de la selección y cru-
zamiento natural y artificial. La nueva variedad, 
su resistencia a los factores climáticos, a las con-
diciones suelo y mayor productividad. 
F.A.O. 
3. CONTROLE EL MONALONIO DEL CACAO 
Sonoviso 23 diapositivas, 8 minutos 
Definición de monalo!lio. características y forma 
de ataque. Técnicas en los controles preventivos 
y aplicación de insecticidas y periodicidad. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
4. REBAJE LOS COSTOS EN EL CONTROL DE 
MALEZAS 
Sonoviso 29 diapositivas, 7 minutos. 
Técnicas y sistemas de control de malezas y su 
combinación. El sombrío transitorio y permanente, 
los herbicidas y el machete, el plateo. Conserva-
ción de algunas malezas benéficas para el cultivo 
del cacao. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
5. RENOVACION DE CACAOT ALES IMPRODUC-
TIVOS 
Sonoviso 8 diapositivas, 1 O minutos. 
Producción mínima por hectárea, ventajas del hí-
brido. Establecimientos del semillero, preparación 
del terreno. Eliminación de árboles no propios 
para el sombrío y de árboles de cacao improduc-
tivos. Trasplante. Venta¡as de la renovación. Enti-
dades financieras. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
6. SOMBRIO PARA EL CACAO 
Sonoviso 35 diapositivas, 11 minutos. 
Venta¡as del sombrío: Los árboles leguminosos, 
El sombrío transitorio y permanente. Recomenda-
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AGRICULTURA 
ciones en la siembra de semillas y en la elección 
del árbol para sombrío del cacao. Control perió-
dico de la cantidad de sombra. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
7. TECNIFIQUE SU CULTIVO DE CACAO 
Sonoviso 28 diapositivas, 1 O minutos 
La desyerba, la poda semanal, regulación de la 
so mbra, los drenajes, la fertilización, el abono 
orgánico y el momento oportuno de realizar las 
labores cul turales. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
8. TECNIFIQUE SU SEMILLERO DE CACAO 
Sonoviso 32 diapositivas, 9 minutos 
Condiciones del lote para semillero. Selección y 
obtención de híbridos, preparación de las bolsas 
de polipropileno,Siembra de la semilla, control de 
plagas. enfermedades y malezas. Momentode 
trasplante y selección de las plántulas. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
9. TRASPLANTE BIEN SU CULTIVO DE CACAO 
Sonoviso 28 diapositivas, 9 minutos. 
Condiciones del sitio para el trasplante defini tivo. 
Epoca del ahoyado, época de trasplante. Condi-
ciones de la planta para el trasplante Técnica y 
cuidado en el trasplante. La resiembra y la aplica-
ción de correctivo y.o abonos compuestos. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
1 O. EL TOMATE 
Sonoviso 55 diapositivas 
Importancia del cultivo del tomate. Condiciones 
de suelo y factores climáticos para el cult ivo. 
Variedades. Preparación de semilleros y cuida-
dos culturales. Preparación del terreno para tras-
plante y fertilización. Proceso del trasplante y 
densidad de la s1embra. El riego y labores cultu-
rales. Control de plazas y enfermedades. Reco-
lección y empaque. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. 
F.A.O. 
SECTOR AGROPECUARIO 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA 
1. MANTENIMIENTO DEL TRACTOR AGRICOLA 
CADA 100 A 125 HORAS Y 200 A 250 HORAS 
Sonoviso 99 diapositivas 
Las instrucciones de mantenimiento y la importan-
cia de su aplicación descripción del proceso de 
mantenimientos: Lavado del tractor, cambio de 
aceite, comprobación del nivel de aceite, lubrica-
ción del eje delantero, nivel de aceite en los reduc-
tores y los pernos de las ruedas. Proceso del man-
tenimiento cada 200 a 250 horas; cambiar el filtro 
de aceite al motor, lubricación del generador y 
tensionar la correa del ventilador. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION-
F.A.O. 
2. MANTENIMIENTO PERIODICO DEL TRACTOR 
AGRICOLA CADA 500 HORAS. 
Sonoviso 124 diapositivas. 
Descripción del proceso de mantenimiento: cam-
biar el filtro primario de combustible, comprobar 
el estado de la bomba de inyección de combus-
SECTOR AGROPECUARIO 
RIEGOS Y DRENAJES 
1. EL AGUA DE RIEGO 
Sonoviso 64 diapositivas 
Importancia del agua en la cantidad y cal idad de 
los toma tes. Distribución del agua lluvia. Sistemas 
de conservación y almacenamiento y utilizac ión 
del agua para riego. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. 
F.A.O. 
2. EL RIEGO POR SIFONACION 
Sonoviso 50 diapositivas 
Concepto de: Corriente total y la distribución regu-
lar con tuberfa de plástico. Descripción del pro-
ceso de instalación de los tubos plásticos (riego 
por sifonac ión). Relación del diámetro del tubo y 
el volúmen de agua. La cebada del sifón. Proble-
mas del riego por sifonación y forma de solucio-
narlos. Determinación del número de si fones. Lim-
pieza y conservación de los sifones. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENT ACION. 
F.A.O. 
AGRICULTURA 
tibie. cambiar el filtro en el servo- dirección, lubri-
cación de los tubos de las ruedas delanteras, lu-
bricar el sistema de embrague. Cambiar el aceite 
de la polea, comprobar la calibración de las vál-
vulas y funcionamiento del compresor. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARALA AGRICUALTURAY LAALIMENTACION. 
F.A.O. 
3. MANTENIMIENTO PERIODICO DEL TRACTOR 
AGRICOLA CADA 800 A 1000 HORAS. 
Sonoviso 80 diapositivas 
Descripción del proceso de mantenimiento: Cam· 
biar el aceite de la transmisión, limpiar el filtro de 
entrada a la bomba hidráulica, limpiar el depósitc 
de combustible, verificar juntas y guardapolvos, 
limpiar el radiador, y cambiar el filtro de combus-
tible secundario. 
ORGANIZACION DE LAS NACIOANES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENT ACION. 
F.A.O. 
AGRICULTURA 
3. RIEGO DE SUPERFICIE POR SUMERCION 
Sonoviso 45, diapositivas 
Descripción del sistema de riego por comparti-
mientos. El fenómeno de la infiltración. Condicio-
nes del compart imiento para un buen riego por 
inmersión. Construcción de acequfas. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. 
F.A.O. 
4. RIEGO DE SUPERRCIE (NIVELACION) 
Sonoviso, 49 diapositivas 
Importancia del agua de riego. Importancia de la 
nivelación. Proceso para nivelar el terreno o un 
compartimiento. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. 
F.A.O. 
5. RIEGO POR ASPERSION - 1 PRINCIPIOS DEL 
SISTEMA 
Sonoviso 46 diapositivas 
Principios del sistema. Descripción de los compo-
nentes de riego por aspersión. La intensidad de 
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SECTOR AGROPECUARIO 
riego. Colocación de los aspersores. Ventajas del 
riego por aspersión. 
ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. 
F.A.O. 
6. RIEGO POR ASPERSION - 11 (INST ALACION 
MATERIAL) 
Sonoviso 51 diapositivas 
Descripción de la instalación del equipo de riego 
en el terreno. Método para el cambio de posición 
del equipo ~de riego. Cuidado y mantenimiento 
con los implementos de riego. El riego eficaz y 
sus ventajas. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 




1. A DESYERBAR CON MACHETE 
Video color. 14 minutos 
La ejecución técnica de las labores cu lturales en 
la conservación y productividad de lo!! cafetales . 
El control de las malezas y de la erosión mediante 
el combrió técnicamente planeado. Cuándo y 
cómo desyerbar a machete. Importancia de las 
malezas benéficas. 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 
2. ARBUSTOS FORRAJEROS 
Sonoviso 80 diapositivas. 15 minutos. 
Aspectos relacionados con la cantidad y calidad 
de alimento que requieren los ovinos, clasese de 
arbustos forrajeros y su productividad. Proceso 
en la propagación por semillas. la planificación y 
el establecimiento del vivero. El trasplante y las 
labores culturales. Epoca del trasplante, prepara-
ción del terreno, adición de fertilizantes. trazado 
para el trasplante, el ahoyado y la siembra del 
arbusto forrajero. Obtención del forraje y manteni-
miento del cultivo. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. 
-F.A.O. 
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AGRICULTURA 
7. RIEGO POR ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL 
Sonoviso 75 diapositivas 
Descripción de los sistemas de riego por escurri-
miento superficial. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. 
F.A.O. 
8. TRANSPORTE DEL AGUA DE RIEGO 
Sonoviso 52 diapositivas 
Métodos para el transporte y conducción del agua 
para el riego. Construcción de canales. Esquema 
y distribución del riego para un lote. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. 
- F.A.O. 
AGRICULTURA 
3. EL VIVERO AGRICOLA EN EL DE PLASTICO 
Sonoviso 94 diapositivas 
Proceso de asesoría para la instalación del vivero 
hortfcola, preparación del terreno, construcción 
de eras, abonamiento, construcción de túnel, sis-
temas de siembra. El riego. Control de tempera-
tura y humedad. Control de plagas y enfermeda-
des. Ventajas del vivero hortfcola para la produc-
ción de plantas de tomate para el trasplante. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. 
-FAO 
4. LOS FERTILIZANTES Y SU EMPLEO 
Sonoviso, 68 diapositivas. 
Clases de suelo, mapa agrológico, Indicadores 
de Fertilizantes del suelo. Composición del suelo; 
textura. estructura. Plantas que favorecen la es-
tructura y la fert ilización del suelo, el Ph y su im-
portancia. Los nutrientes y la productividad de las 
plantas. Tomas de muestras de suelo. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 
- F.A.O. 
SECTOR AGROPECUARIO 
5. SECADO NATURAL DE LA YUCA PARA LA 
ALIMENT ACION 
Sonoviso 58 dispositivos, 14 minutos. 
Ubicación geográfica del cultivo y el exceso en 
la producción. Proceso del secado natural. Alma-
cenamiento, empaque y remisión. Cuidados du-
rante el proceso de secado. lndices de rendi-
miento y condiciones de calidad exigidas por los 
productores de concentrados. Proceso contable. 
Costos de producción - Precio de venta. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. 
F.A.O. 
6. SURCOS EN TRAVESIA 
Video color, 20 minutos. 
Indica la forma técnica de realizar las labores cul-
turales en cafetales sembrados en curvas a nivel. 
SECTOR AGROPECUARIO 
1. AGUA - RECURSOS 
Video color, 1 O minutos 
El agua y su relación con la vida animal y vegetal. 
La contaminación, la deforestación. El uso inade-
cuado del agua potable y sus consecuencias en 
el medio ambiente y en la vida del hombre. 
SENA - CENPRO 
2. CAUSAS - CONTAMINACION 
Video color, 11 minutos 
La contaminación de las aguas y su recuperación 
una responsabilidad y un compromiso de todos. 
SENA - CENPRO 
3. CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 
Sonoviso, 1 O 1 diapositivas 
Importancia del riego, conocimientos básicos 
para un riego técnico. La capacidad del suelo. 
Aprovechamiento del agua por las plantas. la ve-
locidad de penetración normal y excesiva. La to-
pografía del suelo, la uniformidad de penetración, 
la escorrentia y la pendiente. Sistemas de riego 
y formas de aplicación. Sistemas de conservación 
de suelos. 
AGENCIA INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 
AGRICULTURA 
Ventajas de la siembra del tomate y de otros cul-
tivos en curvas a nivel. El proceso de integración 
y concientización campesina para mejorar la téc-
nica de explotación y conservación de suelos y 
la importancia de recibir una asesorra técnica y 
eficiente. 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. 
4. CONTAMINACION DEL AIRE 
Video color, 10 minutos 
ECOLOGIA 
Concepto de contaminación del aire. Caracterís-
ticas y sistematología. Los componentes del aire 
y su capacidad de renovación. Elementos tóxicos 
para la vida. La industria y el automóvil los mayo-
res contaminantes del aire. El ciclo de purificación 
y renovación del aire y el compromiso del hombre 
en la preservación del aire. 
SENA - CENPRO 
5. CONTAMINACIONA POR EL CIGARRILLO 
Video color, 1 O minutos 
Los fumadores y el respeto por los no fumadores. 
La inducción al fumar y la propaganda. Conse-
cuencias de la nicotina y de los demás contenidos 
tóxicos del cigarrillo . Porcentajes de fumadores 
de acuerdo a la edad. 
SENA - CENPRO 
6. CONTAMINACION POR PESTICIDAS 
Video color, 1 O minutos 
Efectos de la contaminación por pesticidas y las 
medidas de seguridad y prevención. La asesorfa 
técnica para la aplicación de los pestic idas. El 
control b iológico y sus beneficios. 
SENA - CENPRO 
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7. CONTAMIÑACtON.SONORA 
Video, color: 1 O minutos 
El desarrollo de la humanidad y el peligro del 
incremento del ruido. El ruido no es parte del pro-
greso pero si enemigo de la salud , del desarrollo 
y de la producción. Clasificación del ruidoi y su 
influencia en la salud humana. Normas para con-
trolar y reducir el ruido. 
SENA - CENPRO 
8. DEFOREST ACION 
Video, color. 10 minutos 
Dependencia de la vida del hombre y la de los 
animales de la vegetación. Consecuencias de la 
deforestación. 
SENA - CENPRO 
9. DEGRADACION DEL SUELO 
Video, color. 9 minutos 
Formas de producción del suelo y la actividad del 
hombre para mejorarlo o degradarlo. La explota-
ción antitécmca e irracionat del suelo y sus efec-
tos. La capacitación para la explotación técnica 
de las tierras y para el proceso de conservación 
y mejoración de los suelos. 
SENA- CENPRO 
10. EFECTOS DE LA CONTAMINACION 
Video. color, 10 minutos 
Consecuencias y datos estadísticos de contami-
nación de las aguas. Métodos para identificar 
los tipos de contaminación. Sistemas para puri-
ficar el agua para el consumo humano y los nive-
les mínimosde contenido de ox igeno en las 
aguas potables y sanas. 
SENA - CENPRO 
11. EROSION 
Video, color, 12 minutos 
La erosión, un problema de todos. causas y con-
secuencias de la erosión. Tipos de erosión y la 
capacitación para la explotación y conservación 
técnica del suelo. 
SENA - CENPRO 
12. INVASORES VEGETALES 
Video, color, 11 minutos 
Los bosques como fuente económica. El pro-
ceso de reforestación. El bosque natural y el 
bosque productivo. Tala no controlada y la explo-
tación racional de los bosques. 
SENA - CENPRO 
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13. LA CUENCA DEL SALDAÑA 
Video. color, 12 minutos 
ECOLOGIA 
Concepto de cuenca, sus componentes. carac-
terísticas. división geográfica, ríos y afluentes. 
poblaciones importantes y vias de comunica-
ción. Consecuencias de la colonización sin con-
trol y antitécnica. La educación y la capacitación 
del niño, del jóven y del adulto para la explota-
ción y conservación de los suelos. 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. 
14. MIRANDO LA LLUVIA 
Video. color. 14 minutos 
Breve historia de la formación de la capa terres-
tre y la integración de los agentes patógenos y 
de la fauna y flora. El equilibrio ecológico y la 
acción del colono. Causas de la erosión y técni-
cas para su control. Las prácticas de conserva-
ción del suelo y las aguas. El compromiso del 
hombre: vivir en armonía con la naturaleza. 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 
15. NUESTRA ATMOSFERA- NUESTRA VIDA 
Video, color. 9 minutos 
Requerimientos de aire para la vida humana. La 
atmósfera. su constitución y funciones y proceso 
de contaminación. Recordemos que el a1re se 
puede acabar. 
SENA - CENPRO 
16. SUELO- RECURSO 
Video. color, 11 minutos 
El suelo, su calidad y su relación con el desarrollo 
y futuro de la humanidad, conformación, estruc-
tura y equilibrio de los suelos. La tecnolog ía y 
el hombre en el mejoramiento de los suelos para 
la producción agrfcola y ganadera. La planea-
c ión para la uti lización racional del suelo y el 
futuro de la humanidad. 
SENA - CENPRO 
17. TALAS VEGETALES 
Video, color, 11 minutos 
La conservación del agua potable y su relación 
con el bosque y la deforestación. Consecuenc ias 
de la tala irracional de la siembra y cultivo de 
árboles maderables. La deforestación de las la-
deras y cuencas de los ríos. La tala selec tiva. 
la tala total , el cu1t1vo de árboles maderables y 
los bosques nativos. 
SENA - CENPRO 
SECTOR AGROPECUARIO 
18. VEGETACION- RECURSO 
Video, color. 11 minutos 
La vegetación y su influencia en la vida animal 
y vegetal. La cadena de supervivencia y el desa-
rrollo incontrolado del hombre que modifica el 
medio ambiente. El hombre como parte integral 
de la naturaleza. La preservación de las espe-
cies animales y vegetales. un compromiso y res-
ponsabilidad del hombre moderno. 
SENA - CENPRO 
SECTOR AGROPECUARIO 
CAPACITACION INTEGRAL PARA LA PARTICIPA-
CION CAMPESINA "CAPACA" 
1. CAPACITACION INTEGRAL PARA LA PARTICI-
PACION CAMPESINA 
Sonoviso, 55 diapositivas, 9 minutos 
Introducción al significado de "Capacitación Inte-
gral para la Participación Campesina". Esbozo so-
bre el contenido del seminario y la metodología 
a emplear. 
SENA - DIRECCION GENERAL 
2. COSTOS EN LA PRODUCCION AGROPECUA-
RIA 
Sonoviso 55 diapositivas, 8 minutos 
Explicación de los diferentes costos que intervie-
nen en la producción agropecuaria. 
SENA - DIRECCION GENERAL 
3. DESARROLLO CON EQUIDAD 
Sonoviso 63 diapositivas. 1 O minutos 
Invitación a la auténtica y efectiva participación 
de toda la población para el aumento de la pro-
ductividad y la defensa del precio justo. 
SENA - DIRECCION GENERAL 
4. EL PROCESO DEL MERCADEO 
Sonoviso 80 diapositivas, 17 minutos 
Concepto de mercadeo. Factores que influyen en 
él. Oferta y demanda. Producción. Selección, cla-
sificación y empaque de la producción. Entidades 
para mercadear. Transporte. Almacenamiento. 
Distribución urbana del producto. 
SENA - DIRECCION GENERAL 
5. EL SENA, EL DESARROLLO Y EL CAMPESINO 
Sonoviso 55 diapositivas, 1 O minutos 
Invitación a la capacitación permanente para el 
logro de la valoración humana y aumento de la 
ECOLOGIA 
,.,.,..~ 1 , , ~~ . .;... .,, 1 
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ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 
productividad nacional. Participación del SENA 
en la capacitación. 
SENA - DIRECCION GENERAL 
6. HISTORIA DE UN ACUEDUCTO 
Video, color, 20 minutos 
Conservación de las vertientes y el transporte del 
agua a la vivienda. Reseña histórica de la cons-
trucción del acueducto en Bolivia (Huila) para seis 
(6) veredas. El proceso de integración y concien-
tización del acueducto generando un servicio de 
calidad y eficiencia. 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 
7. INVENTARIO SOCIOECONOMICO DE LA VE-
REDA 
Sonoviso 50 diapositivas, 7 minutos 
Invitación al conocimiento de la situación socioe-
conómica de la vereda. 
SENA - DIRECCION GENERAL 
8. HISTORIA DE LA VEREDA 
Sonoviso 59 diapositivas, 8 minutos 
Recuento histórico del desarrollo veredal compa-
rado con el desarrollo de la productividad. Expo-
sición de ideas sobre propiedad, arrendamientos 
y aparcería. 
SENA - DIRECCION GENERAL 
9. ORGANIZACION PARA LA PARnCIPACION 
COMUNITARIA 
Sonoviso 7 4 diapositivas, 12 minutos 
Invitación a la necesidad de la organización como 
medio para lograr el desarrollo económico. Expli-
cación de las condiciones objetivas y subjetivas 
para la organización. Vicios de la organización. 
Invitación a la toma de conciencia, la educación 
y la capacitación para le desarrollo del hombre. 
SENA - DIRECCION GENERAL 
CATALOGO AUDIOVISUALES 15 
SECTOR AGROPECUARIO 
1 O. PRECIO DE MERCADEO GANANCIA 
Y RENTABILIDAD 
Sonoviso 64 diaposit ivas, 12 minutos. 
Concepto de precio justo. Oferta y demanda, 
variaciones del precio. 
SENA - DIRECCION GENERAL 
SECTOR AGROPECUARIO 
CAPACITACION EMPRESARIAL CAMPESINA 
ETAPAS DE LA ADMINISTRACION 
1. COORDINACION 
Sonoviso 23 diapositivas, 4 minutos 
Utilidad de la coordinación. Cómo lograr una 
buena coordinación. La coordinación oportuna y 
flexible. 
CENTRAL OIOACTICA REGIONAL BOGOT A 
2. DIRECCION, EJECUCION Y CONTROL 
Sonoviso 48 diapositivas, 7 minutos 
La dirección de la planeación. Pasos para una 
buena direcc ión. La comunicación, la capacita-
ción y el proceso de control y sus ventajas: 
¿cuándo y cómo aplicar el control? El control for-
mal e informal. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
SECTOR AGROPECUARIO 
CAPACITACION EMPRESARIAL CAMPESINA 
MERCADEO AGROPECUARIO 
1. CANALES DE MERCADEO 
Sonoviso 45 diapositivas, 1 O minutos 
Venta de p roductos directamente al consumidor. 
Identificación del intermediario. Ejemplo de la ac-
ción del intermediario. Concertación sobre qué y 
cuándo producir. Las necesidades existentes en 
el mercadeo y la acción de la organización y la 
cooperación. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
2. INDIVIDUALIZACION DE LA PRODUCCION 
Sonoviso 48 diapositivas, 8 minutos 
La unión hace la fuerza, la planificación y la coo-
peración, selección de los cultivos. Uso de la tec-
nologra moderna. Planificación del transporte y 
de mercadeo. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 




Sonoviso 42 diapositivas, 7 minutos 
El proceso de la organización. El inventario de 
bienes, administración del dinero, visitas a otras 
tincas, elección de la mano de obra. Instrucciones 
de acción al trabajador. El proceso de delegación 
de materiales, equipos e insumas a la operación. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
4. PLANEACION 
Sonoviso 79 diapositivas, 13 minutos 
Etapas de la planeación. Los factores de produc-
ción . Clasificación de la empresa. El factor tierra. 
Estudio del suelo, la mano de obra y su contrata-
ción . Los insumas. La comunicación. Ventajas de 
la planeación. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 
3. INVESTIGACION DEL MERCADEO: LEY DE LA 
OFERTA Y LA DEMANDA 
Sonoviso 56 diapositivas, 12 minutos 
Los pasos en la comercialización aplicados a las 
ventas: Investigación, tipos de mercados, planea-
ción de empaques, almacenamiento, gastos de 
producción. Ley de la demanda y los precios. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
4. MERCADEO DE PRODUCTOS 
Sonoviso 63 diapositivas, 1 O minutos 
Manejo de los productos agropecuarios, selec-
ción, Empaque, presentación del producto. Alma-
cenamiento y conservación y elección del trans-
porte. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
SECTOR AGROPECUARIO 
CAPACITACION EMPRESARIAL CAMPESINA 
PLANEACION DE FINCAS 
1. ELABORACION DE CROQUIS 
Sonoviso 48 diapositivas, 19 minutos 
La planificación, sus resultados y sus cinco (5) 
aspectos fundamentales, La elaboración del cro-
quis de la finca. El metro lineal y cuad rado. La 
fanegada y la hectárea . Pasos en la elaboración 
del c roquis. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
2. ELABORACION DE INVENTARIOS 
Sonoviso 48 diapositivas. 1 O minutos 
El inventario de bienes y deudas, clasificación de 
los Bienes. Formato para consolidación de inven-
tarios. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
3. ESTUDIOS DE SUELOS 
Sonoviso 47 diapositivas, 7 minutos 
Importancia del conocimiento de los tipos de sue-
los para la planeación de los cultivos. utilización 
de los recursos ffsicos de la maquinaria y de 
equipo. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
SECTOR AGROPECUARIO 
CAPACITACION EMPRESARIAL CAMPESINA 
COOPERATIVISMO 
1. CLASIFICACION DE LAS COOPERATIVAS 
Sonoviso49diapositivas, 1 audiocassete, 1 guía 
Areas económicas de una coopera! iva. Tipos de 
cooperativas. Descripción de cada una de ellas 
y su ubicación en los sectores económicos. 
SENA - DIRECCION GENERAL 
2. CURSO BASICO DE COOPERATIVISMO 
Grabaciones didácticas. 35 lecciones, 18 audio 
cassetes. 
Historia del cooperativismo. Conocimientos bási-
cos. Inducción a la formación cooperativa. Los 
estatutos. La contabilidad en la cooperativa. Ejem-
plos varios. Proceso para la autoevaluación . 
SENA DIRECCION GENERAL 
3. EL PROCESO DE ORGANIZACION DE LA COO-
PERATIVA 
Sonoviso, 61 diapositivas. 1 audio cassete. 
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 
4. PROGRAMACION DE CULTIVOS 
Sonoviso, 60 diapositivas. 7 minutos 
Forma de programar los cultivos, la elaboración 
del calendario. La previsión del capital de trabajo. 
La compra de insumas y contratación de la mano 
de obra. Servicios de las entidades que trabajan 
en el campo. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
5. SELECCION DE LAS ALTERNATIVAS DE PRo-
DUCCION EN LA FINCA 
Video, 24 minutos. color 
Presenta las consecuencias de la falta de planea-
ción y de asistencia técnica en el sector rural. El 
proceso de asesoría técnica en la producción 
agropecuaria y para la elección de alternativas 
de explotación de la finca. La rentabilidad, la fi-
nanciación, elección de la alternativa de produc-
ción y los beneficios de la capacitación para el 
trabajo productivo. 
REGIONAL ANTIOQUIA - CHOCO 
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 
Las etapas que deben implantarse para la cons-
titución de una cooperativa. Promoción, educa-
ción cooperativa el aislamiento para la acción coo-
perativa. Los estatutos la asamblea de constitu-
ción. El proceso de reconocimiento legal y requi-
sitos pertinentes. 
SENA DIRECCION GENERAL 
4. EL PEQUEÑO MILAGRO DE SANTA CRUZ 
Video color, 40 minutos 
Los problemas socioeconómicos del productor y 
la acción del prestamista usurero. El proceso de 
asesoría para la c reac ión de la cooperativa de 
ahorro y crédito. Etapas iniCiales de integración 
y c reación del Fondo Cooperativa. Los beneficios 
de la unión y la actitud del prestamista usurero. 
El funcionamiento de la cooperativa y la solución 
de los principales problemas socioeconómicos de 
la comunidad. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA ALIMENT ACION Y LA AGRICULTURA. 
CATALOGO AUDIOVISUALES 17 
SECTOR AGROPECUARIO 
5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
Sonoviso, 69 diapositivas, 2 audio cassete. 
Objetivo del estudio de factibilidad; la prefactibi-
lidad, la factibilidad y sus componentes operacio-
nales. Ley de la oferta y la demanda. Canales de 
mercadeo comportamiento de los precios. Pre-
sentación y conseNación de los productos. 
SENA DIRECCION GENERAL 
6. INTEGRACION PARA LA COOPERACION 
Sonoviso 45 diapositivas 
Integración para la cooperación de sus objetivos 
socioeconómicos y la fortaleza económica y so-
cial. 
SENA DIRECCION GENERAL 
7. LA COOPERACION 
Sonoviso 40 diapositivas, 12 minutos 
Historia del cooperativismo. Objetivos de la agru-
pación social como base para la asociación coo-
perativa. 
SENA DIRECCION GENERAL 
8. LA COOPERACION RURAL EN COLOMBIA 
Sonoviso 80 diapositivas. 
Breve historia del cooperativismo en Colombia. 
La cooperativa de cafeteros. La empresa comuni-
taria. El desarrollo rural integrado su importancia 
y organización. 
SENA DIRECCION GENERAL 
9. LA COOPERATIVA COMO EMPRESA DE ECO-
NOMIA SOCIAL 
Sonoviso 49 diapositivas. 
La cooperativa como instrumento para la solución 
de problemas socioeconómicos en la vereda. 
Concepto de comunidad y sus componentes. Ca-
racterísticas de una cooperativa. 
Servicios que puede ofrecer una cooperativa a 
los socios. 
SENA DIRECCION GENERAL 
10. LA COOPERATIVA DE SAN ANDRES 
Video 40 minutos, color 
Presenta la situación del campesino en la venta 
y compra de productos. La acción del interme-
diario. Los problemas socioeconómicos de la co-
munidad y la motivación para la integración coo-
perativa. El proceso de asesoría, la educación 
cooperativa y la planeación para la creación de 
la cooperativa y los beneficios de la unión comu-
nitaria. 
- F.A.O. 
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ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 
11. LA GESTION EN LA EMPRESA COOPERA-
TIVA 
Sonoviso, 64 diapositivas 
La función de la cooperativa en la sociedad. El 
objetivo socioeconómico de la cooperativa y su 
estructura orgánica, funciones de los estamen-
tos cooperativos. 
SENA DIRECCION GENERAL 
12. OPERACION Y RESULTADOS ECONOMICOS 
DE UNA COOPERATIVA 
Sonoviso, 17 diapositivas 
El manejo contable y presupuesta! de los recur-
sos naturales y financieros de la acción coope-
rativa. El presupuesto y el plan financiero. Com-
ponentes del patrimonio cooperativo y la distri-
bución de excedentes. 
SENA DIRECCION GENERAL 
SECTOR AGROPECUARIO 
PRODUCCION PECUARIA 
1. ANATOMIA DE LA UBRE DE LOS BOVINOS 
Sonoviso 64 diapositivas. 16 minutos 
Relieve los aspectos anatómicos del sistema ma-
mario. Recomendacioanes de manejo durante los 
procesos de selección y producción. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
2. AMPUT ACION DE PEZONES ADICIONALES 
Sonoviso 44 diapositivas. 12 minutos 
Descripción de los pasos que contemplan la ac-
ción de amputar pezones adicionales en terneras. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
3. APLICACION DE MEDICAMENTOS INTRAMA-
MARIOS 
Sonoviso, 44 diapositivas, 9 minutos 
La ayuda destaca cada uno de los pasos en la 
aplicación técnica de los productos intramama-
rios en la ubre de las vacas de producción leche-
ra. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
4. CALJDAD EXCEPCIONAL DE DINAMARCA 
Video, Color, 11 minutos 
Caracterlsticas generales de Dinamarca y des-
cripción de la explotación agropecuaria. Proceso 
para la obtención de leche pura y la producción 
de derivados lácteos. El control sanitario, la inves-
tigación y la capacitación como fundamento para 
una mejor y mayor producción. El estricto proceso 
de control de calidad hace que Dinamarca sea 
el segundo y tercer exportador de queso y man-
tequilla en el mundo. 
lB DAM FILMS AS 
5. COMO OBTENER Y CONSERVAR LECHE 
PURA E HIGIENICA EN EL ESTABLO 
Sonoviso 75 diapositivas, 15 minutos 
Partiendo de un animal sano, la obtención de le-
che pura e higiénica tiene como fundamento la 
acción técnica y responsable del ordeñador en 
los aspectos de limpieza, preparación de equipos 
y de la vaca. Técnica en el ordeño y conservación 
de la leche en la finca de mediana y gran produc-
ción. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
GANADERIA 
6. COMO Y CUANDO CASTRAR SUS LECHONES 
Sonoviso, 30 diapositivas, 8 minutos 
Descripción del proceso de castración cruenta o 
testículo abierto en lechones. Normas de seguri-
dad y cuidados pre y post operatorios. 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -
l. C.A. 
7. CRIA DE TERNEROS 
Sonoviso 57 diapositivas, 15 minutos 
Cuidado durante la gestión en el nacimiento del 
ternero, corte y desinfección del cordón umbilical. 
Sistemas de cria natural y artificial. El calostro y su 
importancia. Planes de alimentación. Sistemas de 
identificación. El parasitismo y su control. Las enfer-
medades infectocontagiosas y su prevenció. 
Epoca de iniciación de la reproducción o engorde. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
8. ELABORACION DEL QUESO DOBLE CREMA 
Sonoviso 51 diapositivas. 
Dirigido al pequeño productor de lecne, qUien por 
dificultades de transporte y mercadeo vende la 
leche a precios irrisorios al intermediario. 
Muestra como a nivel de la finca, utilizando los 
materiales y recursos de que dispone, puede ela-
borar queso doble crema de excelente calidad, 
mejorando no solo el proce~o de mercadeo y 
transporte del producto sino también el nivel de 
vida de su familia. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
9. EL HENAJE 
Sonoviso. 51 diapositivas, 17 minuto$ 
Usos y ventajas del henaje. Tipo de mezcla, época 
de corte. Descripción del proceso de henificación, 
empaque, conservación y almacenamiento. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 
1 O. EL ORDEÑADOR 
Sonoviso 80 diapositivas, 14 minutos. 
Contiene los aspectos de comportamiento e in-
teración del ordeñador en el puesto de trabajo: 
responsabilidad, calidad. eficiencia, iniciativa, 
colaboración, método de trabajo, organización 
del trabajo y conocimientos técnicos. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
CATALOGO AUDIOVISUALES 19 
SECTOR AGROPECUARIO 
11. EL TOPIZADO DE TERNERAS 
Sonoviso 42 diapositivas, 12 minutos 
Descripción del proceso de tapizado mediante 
el uso de sustancias caústicas. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
12. EL ORDEÑO MANUAL 
Video, Color, 15 minutos 
Descripción de los pasos del ordeño manual: 
Conducción de las vacas al establo, preparación 
del equipo de ordeño, preparación de la ubre, 
ejecución del ordeño, control de la producción , 
conducción de las vacas al potrero y lavado del 
equipo y del establo. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
13. EL ORDEÑO MECANICO 
Video 30 minutos. color 
Presenta cada uno de los elementos básicos que 
el operario debe conocer de un sistema de or-
deño mecánico como son: bomba de vacio, 
bomba de leche y forma de operar los equipos. 
Normas de aseo y mantenimiento. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
14. FISIOLOGIA DE LA LACTANCIA 
Sonoviso 53 diapositivas, 16 minutos 
Informe sobre los procesos denominados Menó-
genesis o s íntesis de la leche y secreción láctea 
o bajada de la leche. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
15. INSEMINACION ARTIFICIAL EN EL GANADO 
VACUNO 
Sonoviso 76 diapositivas, 21 minutos. 
VentaJaS de la insem 1nación artificial Recolec-
ción del Semen. Cuidados con los reproducto-
res. Breve historia de la I.A. Descripción y uso 
de la vagina artificial. Manejo del semen recolec-
tado y su dilución. Colores de identificación. Sín-
tomas del celo de la vaca y momento oportuno 
para la inseminación y cuidados con los equipos 
y utensilios de I.A.. Proceso de mejora de las 
razas c riollas mediante la I.A. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 
- F.A.O. 
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GANADERIA 
16. LAS CARNES Y EL PROCESO DE EMPAQUE 
Video, color, 12 minutos 
Proceso de sacrificio de porcinos y bovinos, tra-
tamiento de la carne, inspección, conservación 
y corte de la canal en cada uno de sus compo-
nentes. El proceso de salsamentaría . Las glán-
dulas endocrinas, su obtención, conservación y 
envío a los laboratorios. 
C. CHRISTIAN KRUSE 
17. LIMPIEZA DEL ESTABLO 
Sonoviso 34 diapositivas, 7 minutos 
Importancia de realizar la limpieza del establo. 
Momento de realizar esta operación. Descrip-
ción del proceso de limpieza del establo y ma-
nejo del estiércol. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 
- F.A.O. 
18. PARCELA DE ENGORDE DE GANADO VA-
CUNO PARA LA CARNE 
Sonoviso 83 diapositivas, 17 minutos 
Deftnición de "Parcela de Engorde". Sus princi-
pales ventajas. Comparación entre el sistema de 
engorde tradicional y el sistema de parcelas de 
engorde. Tipo de raciones y su rendimiento. 
Planeación y diseño de las parcelas. lndices de 
rendimiento. Ventajas y desventajas del sistema. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 
- F.A.O. 
19. PRODUCTOS DE PARAISO 
Video, Color, 20 minutos 
La leche y su importancia para la vida. Aspectos 
generales de Dinamarca. La selección y el me-
joramiento de las razas lecheras. Proceso en la 
obtención de leche pura e higiénica. Recolec-
ción y transporte de la leche. Descripción del 
proceso en la elaboración de leche en polvo y 
su remisión al consumidor. 
THE DANISH DAIRY FEDERATION 
20. SISTEMAS DE CASTRACION 
Video 21 minutos, color 
Descripción de los sistemas de castración 
cruento e incruento. Cuidados pre y post opera-
torios. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
SECTOR AGROPECUARIO 
21 . SISTEMAS DE CRIA - 1 PARTE 
Sonoviso 66 diapositivas, 14 minutos 
Información sobre los sistemas de cría que se 
practican en nuestro país de acuerdo a los fac-
tores de clima, topografía y tipo de explotación. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A Y 
CUNDINAMARCA 
22. SISTEMAS DE CRIA - 11 PARTE 
Sonoviso 47 diapositivas, 15 minutos 
Orientación a las labores que debe desempeñar 
el vaquero en la etapa de cría de terneros, espe-
cíficamente en los planes de sanidad y alimen-
tación. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
SECTOR AGROPECUARIO 
1. PECES EN SU FINCA 
Video, Color, 20 minutos 
La estación de la piscicultura y su función. Partes 
que conforman un estanque. Cómo construir un 
estanque económico y funcional. Los abonos or-
gánicos y químicos y su uso en la piscicultura. El 
transporte y siembra de alevinos. Clases de pe-
ces . Hábitos de alimentación y reproducción. El 
beneficio de la pequeña piscicultura en la alimen-
tación y en el nivel de vida del campesino y su 
familia. 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 
GANADERIA 
23. SISTEMAS DE IDENTIFICACION EN BOVINOS 
Sonoviso 69 d iapositivas. 
Importancia del establecimiento de un sistema 
de identificación en los animales del hato. Des-
cripción de los principales sistemas de identifi-
cación y su aplicación: Tatuaje, chapeta metáli-
ca, chapeta plástica, collares y marcado con 
hierro. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
PESCA 
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CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 









SECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS 
1. CURSO BASICO DE CONTABILIDAD 
Grabaciones didácticas. 25 audiocassettes. 
22 minutos cada uno 
Inducción. Conocimientos básicos- Tratamiento 
general de la matena- tareas- autoevaluación. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOT A 
SECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS 
INFORMATICA 
1. UNA NUEVA DIMENSION EN PROCESA-
MIENTO DE DATOS 
Video, color, 8 minutos 
La pastilla VLVI o circuitos integrados a gran es-
cala. La evaluación de la pastilla a taqetas de 
circuito, a un procesador a un sistema de compu-
tación completo. El procesador NCR 9300 carac-
terfsiticas y funcionalidad; el lenguaje de cuarta 
generación (solon). 
AUDIOVISUAL ANO PRUEDUCA TI ON SERVICES 
NCR. 
2. DISEÑO PARA EL CRECIMIENTO DE LOS NE-
GOCIOS 
Video. color. 20 minutos 
La teorfa básica de los negocios. Atender las ne-
cesidades del cliente. NCR y la tecnolog fa apli-
cada a la administración de los negocios y com-
pañ fas. NCR. Su Objetivo: Dar soluc1ón a los pro-
blemas de expansión de los negocios. 
A TED STEEG PRODUCTION 
SECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS 
ENFERMERIA BASICA 
1. ADMINISTRACION DE DROGAS 
Sonoviso, 38 diapositivas, 9 minutos 
Informe sobre las normas generales en el manejo 
de la terapia medicamentosa, con base en la or-
den médica. y la obseNación posterior a la aplica-
ción . 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
2. ADMISION DEL PACIENTE 
Sonoviso. 27 diapositivas, 8 minutos 
Actitud humana y profesional de auxiliar de enfer-
mería en la adm1sión del paciente a los seNic1os 
de salud. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
CONTABILIDAD 
ORDENADORES 
3. UNA COMPUTADORA PARA PEQUEÑOS NE-
GOCIOS 
Video, color. 18 minutos 
manufacturación de componentes electrónicos y 
la fabricación de resistores. La computadora para 
pequeños negocios su d iseño, caracterf sticas y 
funcionalidad. 
CENTER OF THE INTERNA TIONAL COOPERA-
TION FOR COMPUTA RIZA TI ON 
SALUD 
3. AFECCIONES DEL SISTEMA MUSCULO- E5-
QUELETICO Y LOS PRIMEROS AUXILIOS 
Video, color 28 m1nutos 
Métodos y precauciones que se deben tener con 
una persona que presenta Luxaciones, fracturas 
o esguinses. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
4. CURACION DE HERIDAS 
V1deo. 15 minutos. b lanco y negro 
l écn1cas generales de nendas contaminadas y 
no contaminada s. La actitud con el pac1ente y el 
manejo de los elementos. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
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SECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS 
5. HERMORRAGIAS Y VENDAJES 
Video, 27 minutos, color 
Clase de hermorragias. Los primeros auxilios en 
caso de hemorragia. Tipo de vendajes y su apli-
cación. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
6. INFORMACION SOBRE EL SECTOR SALUD 
Sonoviso. 57 diapositivas. 10 minutos 
Funcionamiento del sistema nacional de salud. 
División sectorial y niveles de atención. Papel del 
auxiliar de enfermería dentro del sistema. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
7. LA CELULA 
Sonoviso, 28 diapositivas, 1 O minutos 
Información y conocimientos generales de la cé-
lula y sus diferentes partes como unidad estructu-
ral funcional. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
8. LAS INFECCIONES 
Sonoviso, 32 diapositivas. 11 minutos 
Cuidados con los pacientes que presentan infec-
ciones. Técnicas de aplicación aséptica para evi-
tar diseminaciones. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
9. LOS MICROORGANISMOS PATOGENOS 
Sonoviso. 19 diapositivas. 9 minutos 
Diferentes tipos de microorganismos, formas de 
transición, clases y fuentes de infección. Papel 
de la sangre en los procesos infecciosos y el or-
ganismo. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
10. MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL: 
ERRORES DEL INSTRUMENTO 
Sonoviso, 28 diapositivas 
Describe el equipo y como cua1qu1era oe los 
elementos que lo conforman es susceptible de 
introducir en los valores reales de la presión ar-
terial de un individuo y la forma de corregirlos. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
11. MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL: 
ERRORES DEL OBSERVADOR 
Sonoviso. 39 diapositivas 
Muestra cada uno de los pasos del procedimien-
to, descarte. en cada uno de ellos, cuales son 
los errores en que con mayor frecuencia incurre 
el observador y la forma de corregirlos. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
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SALUD 
12. MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL: 
ERRORES DEL OBSERVADO 
Sonoviso, 28 diapositivas 
Muestra como algunos factores fisiológicos y psi-
cológicos del observado pueden modificar con-
siderablemente la presión arterial. como obtener 
resultados verdaderos. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
13. POSICIONES DEL PACIENTE 
Video, 14 minutos, color 
Motivar e indicar al auxiliar de enfermería en la 
rehabilitación del paciente mediante la utiliza-
ción de las diferentes funciones (Actitudes) que 
le proporcionen comodidad y faciliten la realiza-
ción de las exploraciones para evitar complica-
ciones futuras. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
14. REGISTROS CLINICOS 
Sonoviso. 38 diapositivas. 9 minutos 
¿Cómo registrar las hojas de historia el í nica, ano-
taciones de enfermerfa. hoja de lfquidos. signos 
vitales, registro de drogas. revisión médica. ór-
denes médicas, datos generales y hoja de ingre-
sos. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
15. SIGNOS VITALES: LA TEMPERATURA 
Sonoviso, 27 diapositivas, 7 m1nutos 
Uso del termómetro clínico en la detección de 
temperatura, su registro en planillas de signos 
vitales y la comunicación entre el médico y la 
enfermera. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
16. SIGNOS VITALES: PRESION ARTERIAL 
Sonoviso, 25 diapositivas, 9 minutos 
Medición técnica de la presión arterial y manejo 
de los tensiómetros. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
17. SIGNOS VITALES: PULSO Y RESPIRACION 
Sonoviso, 20 diapositivas. 8 minutos 
Muestra la torma correcta y la periodicidad en 
que se debe tomar el pulso y la respiración y su 
anotación en la hoja de registro del paciente. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
18. SISTEMA ESQUELETICO 
Sonoviso, 37 diapositivas. 12 minutos 
Conocimientos y ubicaciones de los huesos del 
cuerpo humano para advertir y atender aquellas 
infecciones que por razones de accidentes 
óseos, limitan las actividades de las personas. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
SECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS 
19. SISTEMA MUSCULAR 
Sonoviso. 41 diapositivas. 11 minutos 
Localización de los principales músculos . Enfa-
sis en el cuidado y rehabilitación de las afeccio-
nes del sistema muscular. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
SECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS 
ENFERMERIA MEDICO • QUIRURGICA 
1. CATETERISMO VESICAL 
Sonoviso, 80 diapositivas, 13 minutos 
Presenta el cateterismo vesical en el hombre y en 
la mujer. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
2. CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTES 
CON AL TERACION DE LA CONCIENCIA. 
Video, 29 minutos, color 
Cuidados con las vfas respiratorias. Posiciones 
del paciente. Signos vitales. Retiro de la prótesis. 
Administración de medicamentos vfa parental. 
Observación del paciente. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA Y 
3. CUIDADOS EN LA ENFERMERIA A PACIENTES 
COLOSTOMIZADOS 
Video, 30 minutos, color 
Muestra los cuidados que se deben tener con 
pacientes colostomizados. Colocación de las bol-
sas de colostomfa y su aplicación. 
CENTRAL DlnACTICA REGIONAL BOGOTA 
4. CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTES 
CON DRENAJE DE TORAX 
Sonoviso, 80 diapositivas, 14 minutos 
Presenta la atención integral al paciente con dre-
naje de tórax. El cambio del frasco del drenaje y 
los conceptos teóricos en que se basa el cuidado 
de enfermería. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
5. CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTES 
TRAQUEOSTOMIZADOS. 
Video, 27 minutos, color 
Define traqueostomia, los usos e indicaciones de 
la traqueostomia. Describe las d iferentes clases 
de cánulas para traqueostomfa y sus partes e 
indica los cuidados específicos que se deben 
tener en cuenta con el paciente traqueostomiza-
do. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
SALUD 
20. TENDIDO DE CAMAS 
Video, 27 minutos, Blanco y Negro 
Indicación y motivación para ofrecer comodidad 
al paciente mediante la aplicación de diferentes 
clases de tendidos de cama según el estado 
ffsico patológico. Forma de tender la camilla y 
los cuidados que deben tener con la ropa usada. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
SALUD 
6. CUIDADOS POST-OPERATORIOS DEL PA-
CIENTE 
Sonoviso. 80 diapositivas, 15 minutos 
Describe los cuida dos de enfermería al paciente 
tanto en el post-operatorio mediato e inmediato 
con distintos tipos de anestesia. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
7. CUIDADO PRE-OPERATORIO DEL PACIENTE 
Sonoviso, 60 diapositivas, 14 minutos 
Indica las actividades que el auxiliar de enferme-
da debe realizar al paciente en el período preope-
ratorio y su actitud con el paciente. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
8. EL FIJADOR EXTERNO 
Video, 24 minutos, color 
Hace una reseña histónca de los fijadores óseos 
y el manejo médico de ellos. · 
FILMEC (París) 
9. FRACTURAS Y ENT ABLILLAMIENTOS 
Video, 28 minutos, color 
Describe los primeros auxilios en casos de emer-
gencia cuando no hay un médico. Traslado del 
fracturado, inmovilización de la fractura y hace 
énfasis en la importancia del entrenamiento para 
prestar esta atención en casos de desastres. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
10. FUNCIONES DEL AUXILIAR DE ENFERMERIA 
COMO CIRCULANTE EN SALA DE CIRUGIA. 
1 PARTE 
Video, 14 minutos. color 
Describe las áreas de acción de la circulante de 
salas, el quirófano y todos sus elementos, 
equipos y materiales. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
11. FUNCIONES DEL AUXILIAR DE ENFERMERIA 
COMO CIRCULANTE DE CIRUGIA 11 PARTE 
Video, 32 minutos, color 
Hace un recuento de las funciones del auxiliar 
CATALOGO AUDIOVISUALES 27 
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de enfermería como circulante de una sala de 
cirugía desde la preparación del equipo, mate-
riales y sala propiamente dicha, recibo del pa-
ciente, atención oportuna a todos y cad a uno de 
los integrantes del equipo quirúrgico hasta el 
traslado del paciente o sala de recuperación 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
12. LAVADO E IRRIGACION VESICAL 
Sonoviso, 54 diapositivas, 7 minutos 
Muestra la técnica para practicar el lavado y la 
irrigación vesical. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
SECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS 
ENFERMERIA MATERNO INFANTIL 
1. COMPLICACIONES Y RIESGOS MAS FRE-
CUENTES DEL EMBARAZO EN NUESTRO ME-
DIO. 
Sonoviso, 80 dtaposttivas. 23 minutos. 
Informac ión sobre las complicaciones y enferme-
dades más frecuentes que se presentan durante 
la primera y segunda mitad del embarazo. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO. 
Sonoviso, 77 diapositivas, 25 minutos. 
Presenta los parámetros más sobresalientes para 
med io crectmiento y desarrollo del niño de los 
cero a los cuatro años. divid iendo en etapas de 
tres meses el primer año de vida: en etapas de 
6 meses el segundo año y luego etapas anuales. 
Presenta además el esquema de dentición y la 
forma como se debe vigilar el c recimiento y desa-
rrollo del infante. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
3. EL AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ATEN-
CION DEL PARTO. 
Sonoviso 29 minutos, color. 
Los períodos del parto y las actividades del auxi-
liar de enfermería. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
4. FUNCIONES DEL AUXILIAR DE ENFERMERIA 
EN LA ATENCION DEL PARTO. 
Video, 27 minutos, color 
Funciones que debe realizar el auxiliar de enfer-
mería, durante la atención del parto 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
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SALUD 
13. TECNICA PARA MEDIR LA PRESION VENOSA 
CENTRAL 
Sonoviso, 58 diapositivas, 1 O minutos 
Presenta la técnica para medir la presión venosa 
central. Los indicadores que mide la presión ve-
nosa central. La diferencia entre la presión ve-
nosa central y la presión venosa penfénca 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
SALUD 
5. LA INMUNIDAD 
Sonoviso, 57 diapositivas, 24 minutos. 
Muestra los diferentes tipos de inmunidad natural 
y adquirida; activa y pasiva, tipos de vacunas y 
su conservación. Preparación , aplicación y cuida-
dos. Normas sobre vacunación , uso de los sueros 
como procedimiento Inmunológico. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
6. LA REPRODUCCION HUMANA 
Sonoviso. 73 diapositivas, 26 minutos. 
Información general sobre la anatomía y fisiologla 
de los aparatos reproductores masculino y feme-
nino. Proceso de maduración del óvulo, fecunda-
c ión, desarrollo embrionario y fetal. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
7. MALFORMACIONES CONGENITAS MAS FRE-
CUENTES 
Sonoviso, 78 diapositivas, 22 minutos 
lnformactón sobre 13S malformaciones congénitas 
más frecuentes en los sistemas digestivos, nervio-
so, músculo-esquelético, genitourinario y circula-
torio. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
8. PARTO No. 1 
Video, 1 O minutos, blanco y negro 
Hace un recuento de la preparación minuciosa 
del equipo para la atención del parto y los cuida-
dos de la embarazada. Los signos inminentes de 
la expulsión fetal. 
CENTRAL DIDACTICA REG!ONAL BOGOTA 
9. PARTO DE EMERGENCIA 
Video, 22 minutos, color 
lnd1ca el comportamiento y la actitud que debe 
SECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS 
seguir la persona que atiende un parto de emer-
gencia. 
DEPARTAMENTO DE SALUD, EDUCACION Y 
BIENESTAR DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
10. PRINCIPALES ENFERMEDADES INFECTO-
CONTAGIOSAS DE LOS NIÑOS 
Sonoviso, 61 diapositivas, 21 minutos 
Información sobre las enfermedades infectocon-
tagiosas de la primera y segunda infancia. Ca-
racterísticas, causas, prevención de las siguien-
tes enfermedades: tuberculosis. Dipteria, tos fe-
rina, Sarampión, Poliomelitis, Rubeóla, Varicela, 
Parotiditis, Viruela y Rabia. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
SECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS 
1. CURSO DE ORTOGRAFIA 
Serie didáctica, 129 diapositivas 
Aplicación de las reglas ortográficas más usuales. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOT A 
SECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS 
1. RECORRIDO POR EL PARQUE ARQUEOLO-
GICO DE SAN AGUSTIN 
Video, 18 minutos, color 
Des<::ribe el Parque Arqueológico de San Agustfn, 
que comprende el complejo de mesitas. A.B.C.D., 
el bosque de las estatuas, el potrero y la fuente 
de lavapatas. En cada uno de los sectores men-
cionados hace una descripción del lugar y de las 
estatuas y escavaciones más importantes indi-
cando el período de producción a que pertene-
cen. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOTA 
2. RECORRIDO POR EL T ABLON, LA CHAQUIRA 
Y EL ESTRECHO DEL MAGDALENA 
Video, 5 minutos. color 
Hace una pequeña descripción de la ruta para 
llegar hasta el Tablón y la Chaquira, para luego 
describir cada sitio en general y las principales 
estatuas de cada lugar. Del estrecho del Magda-
lena hace mención de su ubicación y de su atrac-
tivo como paraje turístico. 
CENTRAL DIDACTICA- BOGOTA 
SALUD 
11. REVISION FISICA DE LA EMBARAZADA 
Video, 28 minutos, Blanco y negro 
Muestra la revisión cefalocaudal de la embara-
zada así como cambios molestias enfatizando 
los signos y síntomas de peligro durante el em-
barazo. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
12. REVISION FISICA DEL RECIEN NACIDO 
Sonoviso, 52 diapositivas, 14 minutos 
Explica el orden en que se debe ejecutar la re-
visión física de 1 recién nacido y los aspectos 
básicoslque deben tenerse en cuenta. 
CENTRÁL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
SECRETARIADO 
2. T AQUIGRAFIA SISTEMA GREG 
Grabaciones didácticas. 5 audiocassettes. 
Inducción, conocimientos básicos - Dictados y 
evaluación 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOT A 
TURISMO 
3. RECORRIDO POR LOS SITIOS ARQUEOLOGI-
COS DE SAN JOSE DE ISNOS 
Video, 12 minutos, color 
Trata sobre la ruta para llegar a San José de lsnos, 
describe ese poblado y luego muestra el alto de 
piedras, el alto de los ídolos y el salto de bordo-
nes. Los dos primeros describen las estatuas y 
tumbas, sub re el salto de Bordones hace una des-
cripción del lugar y su atractivo como lugar turís-
tico. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOTA 
4. SAN AGUSTIN: UBICACION- RUTA Y CON-
TEXTO GEOGRAFICO 
Video 13 minutos 
Trata sobre la ruta, que partiendo de Bogotá con-
duce hasta la población de San Agustín, Huila: 
Acentamiento de la cultura Agustiniana. Describe 
los principales pueblos que pasan en el camino 
a Neiva. Respecto al contexto geográfico tanto 
de la población de San Agustín como de la zona 
arqueológica de las estribaciones orientales. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOT A 
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1. APROVISIONAMIENTO DE MERCANCIAS 
Sonoviso, 80 diapositivas, 9 minutos 
Con cepto sobre aprovisionamiento de mercan-
cías. Conocimiento del producto, clasificación de 
las mercancías. Conocimiento del producto, cla-
sificación. Cuándo y Cómo solicitar mercancías. 
El recibo de mercancía y el proceso de devolución 
de mercancías. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
2. COMPOSICION DE UNA VITRINA 
Sonoviso, 52 diapositivas 
Definición, elementos de una vitrina, tactores de 
composición : equilibrio, ritmo, relaciones, unidad, 
centro de atracción y línea cultural. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
30 CATALOGO AUDIOVISUALES 
3. EXHIBICION COMERCIAL 
Sonoviso, 78 diapositivas, 8 minutos 
VENTAS 
Descripción del proceso técnico para la exhibi-
ción de los productos. Los puntos de venta diná-
micos y atractivos para el cliente. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
4. TIPOS DE VITRINA 
Sonoviso 52 diapositivas 
Tipos de vitrinas y su descripción 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
SECTOR INDUSTRIA 














1. LA IMPRENTA COMO OFICIO 
Video, color, 27 minutos 
Etapas en la formación de los impresos en cada 
una de las seis especialidades de las Artes Gráfi-
cas. 
MODERN LEARNING AROS. 
SECTOR INDUSTRIA 
1. PROCESO DE ELABORACION DEL CALZADO 
Sonoviso, 76 diapositivas, 19 minutos 
La función del calzado y el proceso cultural de 
su invención. Descripción del proceso de elabo-
ración moldeado, corte de la piel, montaje y termi-
nación del calzado. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
SECTOR INDUSTRIA 
1. ARMADO DE PRETINA Y ACABADO DE LA 
FALDA 
Video. 21 minutos 
Explicación detallada del montaJe de la pretina y 
el acabado de la falda. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 1 RE-
GIONAL SANTANDER 
2. CORTE DE LAS PIEZAS PARA LA FALDA BA-
SICA 
Video, 22 minutos, color 
Explicación de la distribución de moldes sobre la 
tela, corte del delantero. trasero y pretina. 
CENTRAL DIDACTICA BOGOTA 1 REGIONAL 
SANTANDER 
3. ENSAMBLE DE LA FALDA BASICA 
Video, 15 minutos 
Armado de las piezas y la unión de las piezas 
traseras y costados. 
CENTRAL DIDACTICA BOGOTA 1 REGIONAL 
SANTANDER 
4. FALDA CAMPANA 
Video, 20 minutos 
Transformación de los moldes. Corte y confección 
de la falda campana. 
CENTRAL DIDACTICA BOGOTA 1 REGIONAL 
SANTANDER 
5. FALDA DE CUATRO PIEZAS 
Video, 24 minutos 
Transformación de moldes, terminado con base 




p1ezas sobre una tela a rayas para la exphcac1ón 
del señalado marcado "al hilo de la tela" confec-
ción de la falda de cuatro piezas. 
CENTRAL DIDACTICA BOGOTA 1 REGIONAL 
SANTANDER 
6. FORMACION DEL ORILLO DE INSERCION 
Video, 4 minutos 
Descripción del proceso de elaboración del onllo 
fiJO no importando el ancho de los tejidos y en 
tisaje a varios anchos simultáneos. 
SULZER - ALEMANIA 
7. FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA DE CO-
SER 
Video, 18 minutos 
El devanado y enhebrado. Colocación de la bo 
bina en el tapabobina y éste en el carril. 
CENTRAL DIDACTICA BOGOTA 1 REGIONAL 
SANTANDER 
8. INTRODUCCION A LAS MAQUINAS INDUS-
TRIALES DE CONFECCION 
Video, 7 minutos 
Clasificación de las máquinas según el t1po de 
puntada. Descripción del proceso de elaboración 
de la puntada, los accesorios y su utilización. 
CENTRAL DIDACTICA BOGOTA 1 REGIONAL 
SANTANDER 
9. LA MAQUINA DE COSER FAMILIAR 
Video. 16 minutos 
Expl1ca las partes pnncipales de la máquina de 
coser tanto internas como externas. 
CENTRAL DIDACTICA BOGOTA 1 REGIONAL 
SANTANDER 
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1 O. LA TRANSFERENCIA DE LA TRAMA 
Video, 3 minutos 
Descripción del proceso de transferencia del hilo 
de trama al proyectil de la máquina de tejer Sul-
zer de uno o varios colores. 
Sulzer - Alemania 
11 . MAQUINAS ESPECIALES • CONFECCION IN-
DUSTRIAL DEL SACO 
Video, color, 11 minutos 
Descripc1ón de los diferentes pasos para la ela-
boración del saco mediante el uso de dos máqui-
nas industriales especiales. La basteadora y la 
orleadora. Normas de seguridad durante la ope-
ración. 
CENTRAL DIDACTICA CALI 
12. MAQUINAS INDUSTRIALES PARA CONFEC-
CION 
Sonoviso, 80 diapositivas 
Historia de la invención de la máquina de coser. 
Funciones y forma de operar la máquina semi-in-
dustrial, industrial combinada, fileteadora, ojala-
dora, cerradora, cortadora, perforadora, presilla-
dora y planchadora. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
13. MAQUINAS PLANAS -1 PARTE 
Video 8 mtnutos 
Exámenes de selección a una operadora de ma-
quinas de coser planas para determinar si co-
noce las partes de la máquina y los procesos 
de enhebrado y manipulación de prendas. 
CENTRAL DIDACTICA CALI 
14. MAQUINAS PLANAS -11 PARTE 
Video, 9 minutos 
Exámenes de selección a una operadora de má-
quinas de zic-zac para determinar su, domina 
el manejo de las máquinas de acuerdo al tipo 
de costura exigido. 
CENTRAL DIDACTICA CALI 
15. MONTAJE DE CREMALLERA 
Video, 18 minutos 
Método para el montaje de cremalleras con cos-
tura visible y otra oculta. 
CENTRAL DIDACTICA BOGOTA - REGIONAL 
SANTANDER 
16. PREPARACION DE LAS PIEZAS PARA LA 
FALDA BASICA 
Video, 20 minutos 
El entrelatado de la pretina, traslado de costur <1S 
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a la tela y sobrehilado de las piezas. 
CENTRAL DIDACTICA BOGOTA 1 REGIONAL 
SANTANDER 
17. PUNTADAS BASICAS - 1 PARTE 
Video, 17 minutos 
Toma correcta de hacer las costuras básicas. 
Costura recta, en ángulo, curva, remates y frun-
cidas. 
CENTRAL UIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
REG. SANTADER 
18. PUNTADAS BASICAS- 11 PARTE 
Video. 19 minutos, color 
Manera de confeccionar el dobladillo, costura 
guardada o francesa, sobrepisada o inglesa. El 
pié prensatela, graduación para sobrehilar y ha-
cer ojales, forma de confeccionar ojales. 
CENTRALDIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
1 REG. SANTANDER 
19. SISTEMA DE INSERCION DE LA TRAMA -
SULZER 
Video, 9 minutos 
La maqu1na sulzer y su capacidad para elaborar 
fibras que luego son transformadas en tejidos. 
Descripción del proceso mecánico del disparo 
del proyectil y del hilo de trama en las máquinas 
Sulzer. 
SULZER - ALEMANIA 
20. TISAJE 
Video, 4 minutos 
Breve historia de uso de la tela y sus diferentes 
usos. Descripción del proceso de tejido de telar. 
Partes del telar y de la urdimbre. 
SULZER - ALEMANIA 
21 . TOMA DE MEDIDAS PARA LA FALDA 
Video. 15 minutos 
Técnica para tomar medidas para la falda: con-
tornos de cintura, altura de cadera. largo de fal-
da, distancia del busto. Detalles explicativos de 
cada una de las medidas. 
CENTRAL DIDACTICA BOGOT A - REGIONAL 
SANTANDER 
22. TRAZADO DE LA FALDA BASICA- 1 PARTE 
Video, 20 minutos 
Elaboración sobre el papel de trazo delantero 
de la falda básica. 
CENTRAL DIDACTICA BOGOTA 1 REGIONAL 
SANTANDER 
SECTOR INDUSTRIA 
23. TRAZADO DE LA FALDA BASICA - 11 PARTE 
Video, 21 minutos 
Elaboración sobre el papel de trazo del trasero 
de la falda básica. 
CENTRAL DIDACTICA BOGOT A 1 REGIONAL 
SA~TANDER 
24. TRAZADO DE LA FALDA DE PLIEGUES SE-
GUIDO·s -1 PARTE 
Video, 14 minutos 
Explicación de la distribución de pliegues, el tra-
zado de los pliegues, corte de las piezas, el 
sobre-hilo y el traspaso de costuras, de molde 
a la tela. 
CENTRAL DIDACTICA BOGOTA 1 REGIONAL 
SANTANDER 
25. TRAZADO DE LA FALDA DE PLIEGUES SE-
GUIDOS - 11 PARTE 
Video. 18 minutos, color 
El hilvanado de kis pliegues, armado de los plie-
gues y acabado de la falda de pliegues seguidos. 
CENTRAL DIDACTICA BOGOTA 1 REGIONAL 
SANTANDER 
SECTOR INDUSTRIA 
1. CONSTRUCCION DE ENCOFRADOS 
Sonoviso 38 diapositivas, 12 minutos 
Objetivo de la construcción del encofrado. Mate-
riales y herramientas verificción del trazado. Des-
cripción del proceso de la construcción del enco-
frado. 
REGIONAL ANTIOQUIA - CHOCO 
SECTOR INDUSTRIA 
1. CONOCIMIENTO DE MATERIALES 
Serie didáctica de diapositivas (81 ) 
El alto horno y la fabricación de la fundición. Los 
aceros comunes y finos. Obtención y propiedades 
del cobre, aluminio, estaño, zinc, cromo, níquel, 
cadmio, mercurio, plata. Productos semielabora-
dos. Tubos con y sin costuras. Metales y aleacio-
nes. Proceso del moldeo. Preparación del moldeo. 
Las herramientas de forja y el proceso de forjado 
y propiedades mecánicas. químicas, tecnológi-
cas y tfsicas de los materiales. 
COLECCIONES PARA LA FORMACION PROFE-
SIONAL MIGUEL VISIER PLANELLO 
CONFECCIONES 
26. UNA EXPERIENCIA. PIM 
Grabación didáctica, 9 minutos 
Descripción del proceso de autoformación. Eta-
pas en el aprendizaje de la confección. Toma 
de medidas y trazo, corte y confección de la 
prenda real. Papel del instructor dentro del pro-
ceso de autoformación. 
REGIONAL SANTANDER 
27. VUELTA DE INSPECCION 
Video. 12 minutos 
Importancia del control de la urdtmbre y del te-
jido, descripción de cómo realizar los controles 
y qué se debe tener en cuenta para realizar una 
inspección que evite paros y defectos permi-
tiendo un mayor rendimiento y una óptima cali-
dad. 
SULZER - ALEMANIA 
CONSTRUCCION 
2. CONSTRUCCION DE SOBRECIMIENTO 
Sonoviso, 38 diapositivas, 11 minutos 
Control de la humedad, tipo de materiales y herra-
mientas. Proceso en la construcción del sobreci-
miento. 
REGIONAL ANTIOQUIA- CHOCO 
FUNDICION 
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1. AFINACION, ALINEACION Y PUESTA A 
PUNTO DEL ENCENDIDO CONVENCIONAL 
Video, color, 25 minutos 
Desmontaje de las buJías y revisión de su estado 
Desmontaje del distribuidor, cambio de platinos 
y condensador. lubricación, sistema de vacío. 
Puesta a punto manual y revisión con p1tola estro-
boscópica. 
CENTRAL DIDACTICA CALI 
2. ALIMENT ACION DEL MOTOR 
Video, color, 1 O minutos 
Como hace la bomba de gasolina para llevar el 
combustible a través de los conductores hasta el 
carburador en donde ésta es pulverizada para 
ser llevada al pistón en el cual este combustible 
estalla para producir el movimiento del motor. 
3. BALANCEO DE RUEDAS 
Video, color, 13 minutos 
Definición, objetivos y componentes del balanceo 
de ruedas. descripción del proceso, rev1sión de 
exigencias angulares y tipo de convergencia. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOT A 
4. CAJA DE CAMBIOS 
Video, color. 1 2 minutos 
Descripción general de los componentes y su fun-
cionamiento. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOTA 
5. CALIBRACION DE UNA BOMBA DE COMBUS-
TIBLE POR MANGUITO DOSIFICADOR DE ELE-
MENTOS EN LINEA 
V1deo. color, 20 m1nutos 
Procedimiento pormenonzado. paso a paso, ad-
vertencias. recomendaciones técnicos y proceso 
para calibrac1ón de una bomba de combustibles 
con maguito dosificador en línea (d1esel). Especi-
ficaciones técnicas. 
CATERPILAR TRACTOR. TRACTOR CO. SER-
VICE TROYNING 
6. CALIBRACION DE UNA BOMBA DE COMBUs-
TIBLE CON MANGUITO DOSIFICADOR EN V 
Video, color, 23 minutos 
procedimiento pormenorizado, paso a paso. ad-
vertencias, recomendaciones técn1cas y proceso 
para calibrac1ón de una bomba de combustible 
con manguito en V (Diesel). Especificaciones téc-
n,cas. 
CATERPILAR TRACTOR. CO. SERVICE TROY-
NING 
7. DIAGRAMAS DE MECANICA AUTOMOTRIZ 
Serie de d iapos1t1vas (1 22) 
rratan temas tales como: ::>uspens1on. sobre lun-
ctonam,ento del motor. Lubncac1ón. Dt recc1ón so-
bre sistema de encendido, arranque y cargas. 
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Caja de velocidades, Elementos Móviles del mo-
tor. Bloque y culata. Refrigeración. Un1ones carda-
nicas, Conjunto diferencial, Embrague. Sistema 
de alimentación y sistema de frenos. 
8. EL ALTERNADOR 1 
V1deo, color, 23 mtnutos 
El generador de corriente, la dínamo y sus funcio-
nes. El alternador func1ón, y ub1cac1on Herramien-
tas y equipo necesano para el desmonte y desar-
mado del alternador tipo uno. 
INCE - VENEZUELA 
9. EL ALTERNADOR 111a. PARTE 
V1deo, color, 18 minutos 
Herram1entas y eqUipo neces~mo para el armado 
y montaje del al ternador tipo uno. 
INCE - VENEZUELA 
10. EL ALTERNADOR 11. 2a. PARTE 
Video. color, 23 minutos 
Func1ón, caracteristicas y ubicac1ón del alterna-
dor tipo dos Herramientas y equipo necesario 
para el desmonte. desarmado y armado del alter-
nador tipo dos. 
INCE - VENEZUELA 
11 . EL ALTERNADOR 111 
Video, color. 23 minutos 
Función, características y ub1cac1ón del alterna-
dor t1po tres. Herramientas y equipo necesano 
para el desmonte, desarmado y armado del alter-
nador tipo tres. 
12. EL MOTOR CONOCIMIENTOS BASICOS 
V1deo. color. 1 4 minutos 
Clasificación y descripción. Uso de cada uno de 
los d iferentes t1pos de motores según el aprove-
chamiento energético - neumáticos- eléctricos -
técnicos. Dentro de la clasificación de motores 
térm1cos los de combustión 1nterna y externa. 
13. EL MO:rOR DE DOS TIEMPOS 
Video, color. 1 3 minutos 
Descnpción de cada una de las partes compo-
nentes de un motor de dos tiempos. Funciona-
miento. Explicación de como se realiza cada una 
de las carreras de este tipo de motor y su dife-
rencia con el de 4 tiempos. 
CENTRAL DIDACTICA - CALI 
SECTOR INDUSTRIA 
14. EL REGULADOR DE VOLTAJE 
Video, color, 12 minutos 
Función, ubicación y características de los regu-
ladores tipo A y B. Equipo, herramientas y mate-
riales para el desmonte y montaje del regulador. 
INCE - VENEZUELA 
15. EMBRAGUE 
Video, color, 13 minutos 
Definición, func ión que cumple, sus componen-
tes; descripción del sistema y sus partes. Cuida-
dos y accionamientos. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOTA 
16. EMPALME VALVULAR 
Video, color, 13 minutos 
El c igueñal, el eje de levas, la cadena de repar-
tición y otros elementos que colaboran en el fun-
cionamiento del motor. Que son los balancines 
y las varillas e impulsores y como actúan sobre 
las válvulas haciendo que éstas se cierren o 
abran alternativamente. Qué es el empalme val-
vular. Exp licación. 
CENTRAL DIDACTICA - CALI 
17. ENFRIAMIENTO DEL MOTOR 
Video, color, 13 minutos 
Enfriamiento del motor por medio del aire condu-
cido por un ventilador. Sistema de enfriamiento 
por agua (y aire) como se realiza. qué es la 
bomba de agua y el radiador. Para qué sirve la 
tapa de presión del radiador. 
CENTRAL D IDACTICA - CALI 
18. LA BATERIA 1a. PARTE 
Video, color, 16 minutos 
Ubicación componentes y mantenimiento de la 
batería en el automóvil. Herramientas, materiales 
y proceso de mantenimiento de la baterla. Nor-
mas de seguridad en la operación. 
INCE - VENEZUELA 
19. LA BATERIA 2a. PARTE 
Video, color, 9 minutos 
Materiales, equipos y herramientas para los dife-
rentes métodos de auxilio y cargue de una bate-
ría. 
INCE - VENEZUELA 
20. LUBRICACION DEL MOTOR 
Video, color. 11 minutos 
Importancia de la lubricación del motor para su 
correcto funcionamiento. Cuales son las partes 
que se deben lubricar y por que la necesidad 
del cambio periódico del aceite y filtro. 
CENTRAL DIDACTICA - CALI 
MECANICA AUTOMOTRIZ 
21 . MOTOR DE ARRANQUE 11a. PARTE 
Video, color, 12 minutos 
Componentes del subsistema de arranque y c la-
sificación. El motor de arranque tipo 1 con auto-
mático de arranque incorporado. Procedimiento 
para fijar (levantar) y bajar el automóvil. Herra-
mientas, equipos y materiales para el desmonte 
del motor de arranque tipo 1 . 
INCE- VENEZUELA 
22. MOTOR DE ARRANQUE 1 2a. PARTE 
Video, color, 18 minutos 
Reemplazo de la aranderfa y tomillo de contacto 
del automático de arranque, Herramientas, 
eqUipo y materiales para el armario y montaje 
del motor de arranque tipo 1. 
INCE - VENEZUELA 
23. MOTOR DE ARRANQUE 1 3a. PARTE 
Video, color, 31 minutos 
Reemplazo de la arandela y tornillo de contacto 
del automático de arranque, herramientas, 
equipos y materiales para el armado y montaje 
del motor de arranque tipo 1. 
INCE - VENEZUELA 
24. MOTOR DE ARRANQUE 11 
Video, Color, 22 minutos 
Desarmado y armado del motor de arranque tipo 
2 con automático de arranque independiente. 
Equipo, herramientas y materiales necesarios 
para el desarmado y limpieia. Orden de armado 
del motor de arranque tipo 2. 
INCE- VENEZUELA 
25. MOTOR DE ARRANQUE 111 1 a. PARTE 
Video, color, 17 minutos 
Herram1entas, matenates, pasos operacionales 
~ cu.idados durante la jornada de desarmado y 
hmp1eza del motor de arranque tipo 3. Proceso 
operac1onal en la revisión del automático. 
INCE - VENEZUELA 
26. MOTOR DE ARRANQUE 111 2a. PARTE 
Video, color, 18 minutos 
Reemplazo de la arandela de contacto. Herra-
mientas y proceso para el armad0 del arranque 
tipo 3. 
INCE - VENEZUELA 
27. MOTOR DE CUATRO TIEMPOS 
Video, color, 9 minutos 
Componentes de un motor de cuatro tiempos, 
pistón, bielas, balancines, etc., Explicación del 
motor en cada uno de los cuatro tiempos. 
CENTRAL DIDACTICA - CALI 
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28. POTENCIA 
Video. color. 15 minutos 
Conceptos bás1cos que se deben tener en 
cuenta para comprender que es la potencia. De-
sarrollo y explicación de la fórmula para hallar 
la potencia de un motor. 
CENTRAL DIQACTICA - CALI 
29. PRINCIPIOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE ENCENDIDO CONVENCIONAL 
Video, color. 10 minutos 
¿Qué sucede al girar la llave de encendido de 
un automóvil? Las partes que interv1enen y dan 
inicio al funcionamiento del motor. El circuito de 
baja y de alta. su función, que ong1na la ch1spa 
de encendido. 
CENTRAL DIDACTICA- CALI 
30. PUENTE TRASERO O DIFERENCIAL 
Video. color. 16 mtnutos 
Definición objetivos del puente trasero, su clasi-
ficación y descnpc1ón; proceso de desmonte; 
pasos en la verificación de los componentes del 
diferencial; uso del torcómetro y funcionamiento 
y actualización de los ejes durante el avance. 
CENTRAL DIDACTICA- BOGOTA 
31 . REEMPLAZO DEL AUTOMATICO DE ARRAN-
QUE INDEPENDIENTE 
Video, color, 8 m1nutos 
Ubicación del automático. Herram1entas. mate-
riales y proceso operac1onal para el desmonte 
y colocación del nuevo automático del motor de 
arranque tipo 3. 
INCE- VENENZUELA 
32. SERVOFRENO 
Video, color, 12 minutos 
Definición, objetivos, componentes. Descripción 
de cada componente y su función dentro del 
sistema; cuidados en el mantenimiento del Ser-
vofreno. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOT A 
33. SISTEMA DE DIRECCION 
Video, color, 12 minutos 
Definición y objetivos, componentes del sistema 
de dirección. Tipos de dirección. Exigencias del 
sistema, t1pos de avances; positivos. cero y ne-
gativos; características y funciones de cada uno 
de ellos. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOTA 
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34. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
Sonoviso. 45 diapositivas 
Muestra las partes que componen el s1stema. la 
función de cada una de ellas y como llevar un 
buen funcionamiento. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOTA 
35. SISTEMA DE ADMISION DE AIRE 
V1deo. color. 10 minutos 
lnd1ca como funciona el s1stema. las partes que 
los componen y como hacer un mantenimiento 
óptimo. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOT A 
36. SISTEMA DE FRENOS 
Video, color, 17 minutos 
Definición, objetivos. sus componentes y su fun-
cionamiento. Materiales de construcción de fre-
nos. El freno de estacionamiento y tipos de pe-
dales de freno. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOT A 
37. SISTEMA DE SUSPENSION 
Video, color. 11 minutos 
Ob¡etivos. ubicación, descnpción del sistema de 
suspensión independiente y fija. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOTA 
38. SISTEMA DE LUCES 1 PARTE 
Video, color. 22 minutos 
Circuito de luces de posición y señalamiento. 
Componentes, clasificación, identificación y ubi-
cación. Herramientas. equipos y materiales para 
la revisión y reemplazo de un componente del 
subsistema. 
INCE - VENEZUELA 
39. SUBSISTEMA DE LUCES 11 PARTE 
Video, color, 19 minutos 
Circuito de luces de conducción, prendido y se-
lección de luz de conducción (alta y baja). Com-
ponentes y ubicación de las luces. Cambio del 
interruptor y lámparas de luces de conducción. 
INCE - VENEZUELA 
40. SUBSISTEMA DE LUCES 111 PARTE 
Video, color. 7 minutos 
Circuito de luces de cabina o cortesía. Mecams-
mos de encendido y posición de luces de cabina 
o cortes ía. Herramientas y materiales para revi-
sión y reemplazo de un componente en este sub-
sistema. 
INCE - VENEZUELA 
SECTOR INDUSTRIA 
41. SUBSISTEMAS ELECTRICOS 
Video, color, 7 minutos 
Ubicación de los distintos componentes del sis-
tema eléctrico del automóvil. Función, sistemas, 
clasificación y componentes de los subsistemas 
de carga, arranque, ignición, circuito de luces 
de protección y bocina. 
INCE - VENEZUELA 
MECANICA AUTOMOTRIZ 
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1. BRAZOS Y PIERNAS 
Video, color, 1 O minutos 
Importancia y funciones de los brazos y piernas. 
Agentes y causas de los accidentes que afectan 
los brazos y p iernas. La capacitación y los progra-
mas de seguridad y prevención de accidentes. 
La seguridad: un proceso de compromiso obrero 
- patronal. 
SENA- CENPRO 
2. CANCER PROFESIONAL 
Video, color, 1 O minutos 
La pesadilla de la humanidad, causas. clasifica-
ción y las medidas preventivas. 
SENA-CE N PRO 
3. COLUMNAVERTEBRAL 
1Video, color, 10 minutos 
Componentes y funciones de la columna verte-
bral. Las posiciones en el trabajo y los riesgos de 
afecciones de la columna vertebral, causas de 
los dolores de espalda, terapia, alimentación y 
ejercicio moderado. Campañas de educación 
para conocer las capacidades y limitaciones de 
la columna vertebral y darle un uso adecuado 
según las condiciones de trabajo. 
SENA-CENPRO 
4. COMIDAS ENVENENADAS 
Video, color, 1 O minutos 
Los microorganismos patógenos y las enfermeda-
des que ocasionan. Hábitos y condiciones para 
la reproducción. El descuido y el manejo antitéc-
nico de elementos, equipos y material prima y la 
contaminación de los alimentos. La irresponsabi-
lidad de quien maneja los alimentos con la salubri-
dad y protección del público contra los gérmenes 
patógenos. La capacitación para el trabaJO y para 
la aplicación de las normas técnicas de preven-
ción y seguridad. 
NATIONAL EDUCATION MEDIA, INC CALIFOR-
NIA - HOLLYWOOD 
5. COMO DETENER UN ACCIDENTE EN CASA 
Video, color, 1 O minutos 
El desorden y la imprevisión, causa de los acci-
dentes en el hogar, las normas de seguridad y el 
buen sentido en la prevención de accidentes en 
el hogar. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
6. EL BURLADOR 
Video, color, 1 O minutos 
Las normas de seguridad y la irresponsabilidad 
del operario en aceptarlas y aplicarlas (infractor). 
El complejo de superioridad o de inferioridad y la 
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aceptación de normas de seguridad. Estrategias 
y métodos para estimular al operario a aceptar y 
practicar las normas de seguridad y prevención 
de accidentes. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
7. EL DESORDENADO 
Video, color, 1 O minutos 
Consecuencia de la falta de orden, método y se-
guridad en el trabajo. El hábito y la resistencia 
con el desorden. Metodología para mejorar y dis-
cip linar al trabajador desordenado. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
8. EL EXALTADO 
Video, color, 1 O minutos 
Inc idencia de la personalidad, el temperamento 
y las relaciones humanas en el rendimiento y se-
guridad en y con el trabajo . Metodolog ía para 
mejorar el comportamiento del trabajador exalta-
do. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
9. EL OIDO 
Video, color, 1 O minutos 
El oído, sus funciones y su capacidad de adapta-
ción a los ambientes de la vida humana. El ruido, 
clasificación e influencia en el oído y en el compor-
tamiento. La capacitación y los protectores contra 
el ru ido. La visita médica preventiva. Obligación 
de la industria para controlar el rUido al decibel 
permitido y obl igación del obrero a utilizar los pro-
tectores. 
SENA-CE N PRO 
10. EL OLVIDADIZO 
Video, color, 11 minutos 
Las normas de seguridad, su aplicación y segui-
miento. Los peligros que acarrea la admisión de 
una o más normas de seguridad en el trabajo . 
Estrategias para solucionar en el operario, la omi-
sión de cumplir con las normas de seguridad. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
11. EL RINCON DESORDENADO 
Video, color, 1 O minutos 
Importancia del orden y limpieza primera instan-
c ia de todo programa de seguridad y prevención 
de accidentes. El operario y su compromiso de 
mantener orden y limpieza en su puesto de tra-
bajo. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
SECTOR INDUSTRIA 
12. HIGIENE OCUPACIONAL 
Video, color, 1 O minutos 
Las condiciones de trabajo y la salud de los 
obreros y operarios. Las resoluciones 2400-
2406-2413 y 1405 sobre higiene y salud ocupa-
cional. 
SENA-CENPRO 
13. IMPORTANCIA DE LAS COSAS PEQUEÑAS 
Video, color, 1 O minutos 
Los programas de capacitación para la seguri-
dad y prevención de accidentes y los planes de 
entrenamiento, seguimiento y supervisión. Ejem-
plos de accidentes por omitir, observar. evaluar 
e inspeccionar las "Cosas pequeñas", cada ope-
rario debe ser su propio supervisor de seguri-
dad. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SALUD 
14. JORGE LO HARA 
Video, color, 1 O minutos 
Los peligros de confiar que la prevención y se-
guridad es responsabilidad de los demás y no 
del propio operario. El síndrome Jorge lo hará y 
la prevención de accidentes un compromiso de 
todos. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
15. LA ENERGIA DESATADA 
Video, color, 1 O minutos 
Descubrimiento del fuego (energía) por el hom-
bre y su influencia en el desarrollo de la historia 
de la humanidad, tipos de energía y utilización. 
Causas de los accidentes por el uso inadecuado 
de la energía. Clasificación de los extintores y 
medidas de prevención y seguridad en el uso 
de la energía. 
SENA-CENPRO 
16. LAS MANOS 
Video, color, 1 O minutos 
Las manos y la acc1ón transformadora del hom-
bre en los campos culturales, económicos y so-
ciales. La exposición de las manos a los agentes 
químicos y físicos propios del trabajo. Agentes 
y causas de los accidentes en las manos, la 
capacitación y las medidas de seguridad y pre-
vención de accidentes. 
SENA-CENPRO 
17. LA PIEL 
Video, color, 1 O minutos 
La piel, características y funciones. Los cuida-
dos con la piel. Exposición de la piel a agentes 
infecciosos, caústicos, corrosivos y detergentes, 
causas, síntomas y tratamientos de las alegrlas 
SEGURIDAD 
y eccenas de contacto. La capacitación y los 
programas preventivos. 
SENA-CENPRO 
18. LA RESPIRACION 
Video, color, 10 minutos 
La narfz, estructura anatómica, funciones e in-
fluencia en los rasgos físicos. El ambiente de 
trabajo y los riesgos de contraer enfermedades 
pulmonares. La capacitación, visitas períod icas 
al médico y los programas de seguridad y pre-
vención para los ambientes de trabajo de mayor 
riesgo. 
SENA-CENPRO 
19. LA SALUD DEL TRABAJADOR 
Vídeo, color, 1 O minutos 
La conservación y el desarrollo de la vida, las 
condiciones de trabajo, el nivel salarial y la segu-
ridad social y laboral. La seguridad e higiene 
ocupacional un derecho y un compromiso tanto 
de la empresa como del trabajador. 
SENA-CENPRO 
20. LO QUE SE DESCONOCE HACE DAÑO 
Video, color, 11 minutos 
La eficiencia de los programas de seguridad y 
prevención de accidentes y la capacitación para 
realizar el trabajo con orden, técnica y eficiencia. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
21 . LOS ACCIDENTES 
Video, colo, 1 O minutos 
Agentes, causas y riesgos de los accidentes de 
trabajo, la supervisión y la prevención de acci-




Video, color, 1 O minutos 
El Instituto de Conservación de la Especia. La 
integración de la mujer al trabajo productivo y 
su papel reproductivo. Responsabilidad de la 
mujer durante el embarazo, en los aspectos nu-
tricionales, biológicas y laborales. 
SENA-CENPRO 
23. OJOS 
Video. color, 11 minutos 
Los ojos, sus funciones y su capacidad de adap-
tación a los ambientes de fa vida humana. Los 
riesgos de accidentes, agentes, causas, y con-
secuencias. Clasificación de los accidentes. 
causas y sistematofogía. Las enfermedades pro-
fesionales, la capacitación y los programas de 
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seguridad y prevención de accidentes. "La Se-
guridad un compromiso de todos". 
SENA-CENPRO 
24. PELIGROS PARA LAS MANOS 
Video. color. 1 O minutos 
Los riesgos más comunes de accidentes con las 
manos y dedos y los programas de capacitación 
para el trabajo. para la seguridad y para la pre-
vención de accidentes. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
25. PROTEJA SUS MANOS 
Video. color. 1 O minutos 
Las clases de trabajos y los riesgos de acciden-
tes en la operación. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
26. PROTEJA SUS OIDOS 
Video. color. 15 minutos 
El ruido y el sonido y el desarrollo de la humani-
dad. El rendimiento en el trabajo y el ruido. La 
frecuencia, el tono y la sonoridad. La estructura 
del oido y la acción del sonido. Programas de 
seguridad y su aplicación. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
27. RESPIRACION DE SALVAMENTO 
Video, color, 21 minutos 
Normas y procedimiento para aplicar las técni-
cas de respiración de salvamento. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
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28. STRESS 
Video. color, 1 O minutos 
La adaptación del hombre al medio ambiente. 
El stress. concepto. causas. síntomas psicológ i-
cas y fisiológ icas. El tratamiento análisis de las 
causas. la terapia y el autocontrol. 
CONCEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
29. TRABAJO INFANTIL 
Video, color. 1 O minutos 
La situación económica, social y cultural de los 
padres del menor trabajador. La necesidad de 
trabajar a temprana edad. La infancia. su desa-
rrollo y su influencia en la vida futura del hombre. 
Riesgos de accidentes y enfermedades de me-
nor trabaJador. El estatuto del menor trabajador 
(ley 20/82) . 
SENA-CENPRO 
30. USTED Y LO QUE USTED HACE 
Video, color. 1 O minutos 
Las condic1ones de trabajo, la capacitación, las 
comunicaciones. las relaciones interpersonales 
y la actitud del trabajador y los programas de 
seguridad y prevención de accidentes. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
SECTOR INDUSTRIA 
SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO 
1. COMO ESCOGER EL ELECTRODO 
Sonoviso, 78 diapositivas 
Da a conocer y comprender el oficio del electrodo. 
sus partes, como actúa, tipos, aplicación y selec-
ción. 
Tamb1én da a conocer la capacidad de los meta-
les para dejarse soldar, clases de metales que 
pueden ser soldados y requisitos de servicios. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
2. CLASES DE MAQUINAS PARA SOLDAR 
Sonoviso. 64 diapositivas 
Describe el proceso de la soldadura por arco eléc-
trico, los diferentes equipos para soldar, las co-
rrientes entregadas por estas máquinas. sus con-
troles, ventajas y utilización. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
SECTOR INDUSTRIA 
SOLDADURA OXJACETILENICA 
1. CORDONES RECTILINEOS CON Y SIN MA-
TERIAL DE APORTE 
Video, 16 minutos, color 
Como su nombre lo indica muestra la elaboración 
de cordones con y sin material de aporte, desde 
la preparación de las láminas a soldar, colocación 
en el posicionador, herramientas necesarias, se-
lección de boquillas, elementos de seguridad y 
los posibles defectos que se presentan en estos 
tipos de soldadura. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
2. DESCRIPCION GENERAL DEL EQUIPO 
Sonoviso, 48 diapositivas, 13 minutos 
Descripción de los componentes del equipo; cilin-
dros, válvulas y reguladores, mangueras, sopletes 
y boquillas. manómetro de alta y baja presión; 
recores; limpieza del equipo. encendido y medi-
das de seguridad. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
3. ENCENDIDO DEL SOPLETE Y GRADUACION 
DE LA LLAMA 
Video, 1 O minutos, Color 
Muestra sistemática y metodológicamente lo8 pa-
sos para el encendido y la graduación del equipo, 
hasta llegar a los tres tipos de llamas utilizadas 
en la industria haciendo incapié en las normas de 
seguridad. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
3. DEFECTOS EN SOLDADURA 
Sonoviso, 52 diapositivas 
SOLDADURA 
Factores técnicos esenciales para soldar correc-
tamente. Causas de los defectos de soldadura: 
poros. penetración deficiente o excesiva; falta de 
fusión , soldadura frágil , socavaduras u el soplo 
magnético. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
4. PUESTO DE TRABAJO DEL SOLDADOR 
Sonoviso, 56 diapositivas 
Como su nombre lo indica, orienta sobre nesgos, 
normas de seguridad, conexiones y recomenda-
ciones para el operario con el equipo. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
SOLDADURA 
4. OXICORTE 
Video, 16 minutos, Color 
Muestra y describe todo el funcionamiento del 
soplete para corte, desde el montaje, normas de 
seguridad, encendido, graduación de la llama, 
accesorios, sistemas, aplicaciones, y los principa-
les defectos que pueden presentarse en este pro-
ceso. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
5. PREPARACION DE BORDES 
Video, 1 O minutos, Color 
Explicar la preparación y junta de los bordes en 
láminas menores de 1 mm, de 1 a 2 mm, de 2 a 
3 mm, y de 3 a 4 mm. También muestra la utiliza-
ción de equipos y herramientas para cada una 
de estas operaciones. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
6. PREPARACION DEL EQUIPO 
Video, 13 minutos, Color 
Describe el equipo necesario para el desarrollo 
de las prácticas de soldadura y corte; el func1ona-
m1ento del mismo y las normas de seguridad que 
se deben tener en cuenta al manipularlo. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
1. SOLDADURA A TOPE PLANA 
Video, 16 minutos, Color 
En el programa se contemplam cuatro tipos de 
uniones; rebordeada, cerrada, abierta y en "V"; 
descnbe el punteado, selecc1ón de matenal de 
aporte y boquillas. Para la elaboración del cordón, 
explica los tres ejes imaginarios se deben tener 
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en cuenta y muestra los defectos que se puedan 
presentar en estos tipos de uniones. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
8. SOLDADURA EN ANGULO POSICION PLANA 
Video, 12 minutos. Color 
Trata sobre las uniones en ángulo exterior y en 
"T" posición plana. Explica los ángulos que se 
deben tener en cuenta tanto de la boquilla como 
del material de aporte al aplicar la soldadura, 
desde el punto hasta la finalización del cordón. 
Presenta los principales defectos que suelen pre-
sentarse en estos tipos de uniones. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
9. SOLDADURA EN POSICION HORIZONTAL A 
TOPE 
Video. Color. 10 minutos 
En este tipo de posición, se explica y demuestran 
las soldaduras en uniones a tope y en ángulo, 
44 CATALOGO AUDIOVISUALES 
SOLDADURA 
graduación de la llama. punteado, ángulos reco-
mendados. movimientos para la boquilla y en ma-
terial de aporte. Lo mismo que los principales de-
fectos que pueden presentarse en este tipo de 
uniones. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
10. SOLDADURA EN POSICION VERTICAL Y SO-
BRE CABEZA 
Video, Color. 1 O minutos 
En la posición vertical se Indica las uniones a 
tope y en ángulo; en la posición sobre cabeza 
se indica la unión a tope. En ambas posiciones 
se explican los movimientos. ángulos recomen· 
dados y elementos de seguridad. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
SECTOR INDUSTRIA 
SERIE" "DON GONZALO" 
1. EL PEA TON • USO DE LAS VIAS 
Video, Color, 1 O minutos 
Don Gonzalo Jiménez regresa a Bogotá para tra-
tar de solucionar los problemas de tránsito vehicu-
lar y peatonal. Al tratar de hallar la dirección de 
su guia se enfrenta al problema del tránsito pea-
tonal y recalca las normas básicas al peatón y al 
conductor. 
SENA - CENPRO 
2. PEATONES 
Video, color, 10 minutos 
Don Gonzalo Jiménez acompaña a su guia a ca-
minar por la ciudad. Los pitos, humo. los obstácu-
los y basuras en los andenes y los huecos incomo-
dan su desplazamiento. Para un transitar tranqui-
lo, don Gonzalo recibe del auxiliar de tránsito, las 
Normas de Tránsito Peatonal. 
SENA - CENPRO 
3. TRANSPORTE RAPIDO Y SEGURO 
Video, Color, 1 O minutos 
Don Gonzalo Jiménez se halla preso por haber 
discutido y peleado con el conductor. Los recla-
mos y actitudes tanto de los pasajeros como la 
del conductor durante el recorrido. Don Gonzalo 
y su gula recomiendan disciplina, colaboración y 
respeto a las normas de tránsito, al conductor y 
al pasajero para un recorrido rápido y seguro. 
SENA - CENPRO 
4. EL PASAJERO 
Video, Color, 1 O minutos 
Las actitudes diarias de un conductor. Normas 
para el pasajero: Orden para abordar el bus, no 
ser el pasajero "Don Juan", el respeto y la solida-
ndad con los demás, evitar pagar el bus con bille-
tes de $1 .000. Bajar del bus en los paraderos y 
no distraer al conductor. El usuario del bus de 
servicio público y el propietario de carro particu-
lar. 
SENA - CENPRO 
5. EL CHOFER DE BUS - MUL TlFUNCIONES 
Video, Color, 1 O minutos 
Actividades que a diana debe realizar el conduc-
tor y las opiniones de los usuarios. El acatar y 
respetar las normas permiten realizar un trabajo 
productivo y satisfactorio. 
SENA - CENPRO 
6. CONDUCTOR PUBLICO - ENFERMEDADES 
Video, Color, 1 O minutos 
La jornada de trabajo y su influencia en el estado 
de ánimo. Las presiones flsicas y psicológicas. 
TRANSITO Y TRANSPORTE 
La neurosis. las sordera y los desequilibrios emo-
cionales. La exposición a los gases tóxicos y su 
acción en el organismo. Las normas de seguridad 
laboral y su aplicación. Los programas de recrea-
ción y esparcimiento. 
SENA - CENPRO 
7. CONDUCTOR PARTICULAR - EMBRIAGUEZ 
Video, Color, 11 minutos 
El alcohol y los accidentes de tránsito. La actitud 
irresponsable del conductor. Análisi de las esta-
dlsticas de accidentalidad y las recomendacio-
nes al conductor. 
SENA - CENPRO 
8. CONDUCTOR PARTlCULAR- ACTlTUDES 
Video, color, 11 minutos 
El proceso de conducción y la experiencia. Tipos 
de conductores de acuerdo a la clase de informa-
ción y las recomendaciones pertinentes. 
SENA - CENPRO 
9. EL VEHICULO 
Video, Color, 11 minutos 
El vehlculo y sus consecuencias sociales. El com-
portamiento del conductor. Las normas para un 
buen uso del veh lculo de transporte público y 
particular. 
SENA - CENPRO 
10. VIAS • UTlLIZACION ADECUADA 
Video, Color, 11 minutos 
La vra. bien común de todos los ciudadanos. 
Uso y derecho a las vras . El orden y el tránsito 
peatonal. La conciencia ciudadana en el buen 
uso de las vías. 
SENA - CENPRO 
11. LAS SEÑALES 
Video, Color, 11 minutos 
Las señales de tránsito, ubicación y función de 
informar al peatón y al conductor. Clasificación 
de las señales de tránsito. Caracterlsticas y sig-
nificado. 
SENA - CENPRO 
12. ACTlVIDADES DE TRANSITO 
Video, Color, 11 minutos 
Las actividades diarias del agente de tránsito. 
El infractor y la actitud del agente. El gobierno 
y la acción penal. La actitud del conductor con 
el agente de tránsito. 
SENA - CENPRO 
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13. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIARIO 
Video, Color, 11 minutos 
Aspectos del mantenimiento preventivo diario 
del vehículo antes, en y después de la conduc-
ción 
SENA - CENPRO 
14. VELOCIDAD - SEÑALES - PRELACION 
Video, Color, 1 O minutos 
Velocidad lfmites autorizadas y la señalización 
según las zonas y sectores de tránsito vehicular 
y los vehículos de apoyo a los servicios sociales. 
SENA - CENPRO 
SECTOR INDUSTRIA 
SERIE: "ERRORES FATALES EN LA CONDUC-
CION" 
1. EL PROBLEMA DE LA ADAPT ACION 
Video, Color, 1 O minutos 
Los tres problemas de la conducción de un vehí-
culo: El conductor, el vehículo y las vías Las con-
diciones ffsicas, temperamentales y emocionales 
del conductor. Las normas de seguridad y preven-
ción de accidentes y la capacidad de adaptación 
del conductor. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
2. EL PROBLEMA DE LA DIST ANClA 
Video. Color, 12 mmutos 
La distancia una de las causas de los acc1dentes. 
Normas para mantener la distancia entre dos ve-
hículos en movimiento. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
3. EL PROBLEMA DE LA OSCURIDAD 
Video, Color, 10 minutos 
El temor a la oscuridad. Importancia de adaptar 
la visión para la conducción de vehículos durante 
la noche. Importancia de las condiciones ffsicas 
del conductor. Normas de seguridad para la con-
ducción de vehículos durante la noche. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
SECTOR INDUSTRIA 
OTROS 
1. AHORRO DE COMBUSTIBLE 
Video, Color, 25 minutos 
Aprendiendo con la experiencia de un conductor 
de bus, podemos ahorrar combustible. Explica la 
incidencia del consumo por la mala utilización de 
los frenos y cómo utilizando el tacómetro (cuenta 
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TRANSITO Y TRANSPORTE 
15. EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
Video, Color, 1 O minutos 
Don Gonzalo Jiménez hace un resumen de los 
14 programas anteriores y enfatiza su frustración 
por la irresponsabilidad y el 1rrespeto a las nor-
mas básicas del transporte veh1cular y peatonal. 
Meditabundo piensa que Bogotá puede ser me-
¡or si cada uno de sus habitantes toma concien-
cia y responsabilidad de lo que debe respetar 
y hacer. 
SENA - CENPRO 
TRANSITO Y TRANSPORTE 
4. EL PROBLEMA DE LAS INTERSECCIONES 
V1deo, Color, 1 O minutos 
Concepto de Intersecciones. Los peligros en las 
Intersecciones, las normas, la señalización y el 
buen sentido, la cultura y la cortes ía del conduc-
tor. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
5. EL PROBLEMA DE LA VELOCIDAD 
V1deo, Color, 12 minutos 
El tiempo y espacio, su concepto en conducción 
de vehículos. Camb1o en las cond1c1ones del 
tiempo y del espac1o y las normas para la conduc-
ción. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
6. EL PROBLEMA DE PASAR 
Video, Color, 10 minutos 
Riesgos de sobrepasar un vehículo. Normas y 
procedimientos para sobrepasar un vehículo en 
carreteras y autopistas de 2 y 4 carriles. Manio-
bras para sobrepasar un vehículo cuando se con-
duce durante la noche. Actitud del conductor que 
va a ser sobrepasado. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
TRANSITO Y TRANSPORTE 
revoluciones), podemos racionalizar dicho con-
sumo al emplear en forma correcta la palanca de 
cambio de marcha 
D.S.B 
2. CONOZCA A COLFECAR 
Sonoviso, 43 diapositivas 
Este audiovisual presenta algunos datos históri-
SECTOR INDUSTRIA 
cos sobre la Confederación Colombiana de Trans-
portadores de Carga por Carretera - COLFECAR 
- explica sus objetivos, sus afiliados y los diversos 
servicios que les ofrece. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOTA 
3. COMO LLEVAR REGISTROS DE GASTOS E IN-
GRESOS DE SU CAMION 
Sonoviso, 39 diapositivas 
Explica la importancia y la forma más fácil de 
llevar los registros de gastos e ingresos de su 
camión y determina si le es rentable o no. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOTA 
4. CONDUCIENDO A LA DEFENSIVA 
Video, Color. 12 minutos 
Enumera las causas principales de los acciden-
tes, tales como indisposición en el hogar. proble-
mas de salud, no guardar las d istancias y no res-
petar las señales de tránsito, entre otras. Muest ra 
la cantidad de infracciones que puede cometer 
un conductor imprudente por querer ahorrar tiem-
po. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
5. CONDUCTOR DE AUTOBUSES URBANOS 
Sonoviso, 50 diapositivas 
Está orientado hacia la revisión de las partes me-
cánicas y eléctricas del bus, tales como los mar-
cadores del tablero de control, el motor y las par-
tes neumáticas, tales como los depósitos de aire, 
y los frenos antes de iniciar una lfnea de transporte 
de pasajeros. Igualmente da indicaciones sobre 
la forma de manejar el bus correctamente para 
evitar daños en el motor, la suspensión, las llantas. 
para ahorrar combustible e indicar algunas nor-
mas de seguridad en la conducción para evitar 
accidentes. 
MERCEDES BENZ DO BRASIL 
6. CONVENIO SENA - COLFECAR 
Sonoviso, 40 d iapositivas 
Estas dos entidades firmaron en junio de 1984 un 
Convenio para brindar capacitación a todos los 
funcionarios, trabajadores y conductores de las 
d iferentes empresas de transporte de carga en 
el país. Este audiovisual explica los objetivos del 
Convenio, las necesidades de las empresas, y la 
programación de medios didácticos y formas de 
capacitación que se ofrecen a los transportado-
res. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOTA 
TRANSITO Y TRANSPORTE 
7 COSTOS DE OPERACION DE SU CAMION 
Sonoviso, 35 diapositivas 
Explica las clases de gastos que origina el ve-
hículo de carga y enseña cuando la actividad 
deja pérdida o ganancia. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOTA 
8. EL ALCOHOL Y EL MANEJO 
Video, Color, 1 O minutos 
Muestra lo grave que es consumir alcohol cuando 
se tiene que conducir puesto que el alcohol re-
duce las facultades, hay menos control y hace 
perder la visión . La botella y el volante no son 
compatibles. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
9. EL CONDUCTOR DE CARGA Y LAS AUTORI-
DADES 
Sonoviso, 47 diapositivas 
El conductor de carga encuentra 5 clases de au-
toridades relacionadas con su actividad: INTRA -
POLICIAVIAL - RESGUARDO DE RENTAS - DATI. 
CENTRAL DIDACTICA- BOGOTA 
1 O. EL DERECHO A LA VIA 
Video, Blanco y negro, 1 O minutos 
Muestra los accidentes que suceden por no res-
petar la señalización así que no podemos asumir 
el derecho a la vía si no se está plenamente 
seguro. 
CONCEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
11. PARE, MIRE, PIENSE 
Video, Color, 1 O minutos 
Se refiere a la importancia que tiene el que el 
peatón conozca las señales de tránsito y que 
sepa calcular el tiempo suficiente para atravesar 
la calle, pues un auto demora un segundo en 
detenerse. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
12. PRECAUCIONES DEL CONDUCTOR DE 
CARGA PARA CON EL PEATON 
Sonoviso, 40 diapositivas 
Este audiovisual busca crear en el conductor de 
carga conciencia sobre los peligros que él en-
cuentra en sus recorridos, especialmente de 
parte de peatones tanto urbanos como rurales, 
y le recuerda al conductor las principales normas 
del Código Nacional de Transporte al respecto. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOT A 
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13. PROGRAMA DE RADIO No. 1 
Cassette. cara A. 30 minutos 
Temas: Lleve sus documentos al dfa. La revisión 
diaria de su camión. Y el conductor de carga, 
sus valores y su trabajo. 
El programa contiene la información sobre los 
documentos exigibles por las autoridades a cual-
quier conductor de camión en el país Luego 
hace algunas recomendaciones de orden prác-
tico sobre chequeos permanentes, antes y al 
terminar los viajes para que el conductor man-
tenga su vehfculo de carga en condiciones óp-
timas para una buena operación. Finalmente 
busca el conductor tomar conciencia sobre sus 
valores y cualidades como persona y como tra-
bajador. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOTA 
14. PROGRAMA DE RADIO No. 2 
Cassette, cara B. 30 minutos 
Temas: Precauciones para viajar Tiempo de 
reacción El sistema de combustible. 
Se dan algunas recomendaciones de orden 
práctico para el camión, como para la carga y 
el conductor. Además se explica en que consiste 
el tiempo de reacción para henar oportunamente 
y como disminuir los riesgos de esta operación. 
Por último se describe las partes y el funciona-
miento del sistema de combustible de un motor 
d iese l. 
CENTRAL DIDACTICA- BOGOTA 
15. PROGRAMA DE RADIO No. 3 
Cassette, cara A. 30 minutos 
Temas: El conductor de carga y su familia. Eco-
logra. El conductor de carga y sus relaciones en 
la empresa. 
El programa pretende hacer reflexiones al con-
ductor sobre la importancia de sus relaciones 
familiares y su incidencia en su trabajo. Luego 
explica las relaciones del ser humano con los 
elementos del medio ambiente y le hace al con-
ductor algunas recomendaciones para ayudar a 
disminuir la contaminación ambiental. En la úl-
tima parte resalta la importancia del conductor 
para la empresa, tanto en sus relaciones perso-
nales como en las laborales. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOT A 
16. PROGRAMA DE RADIO No. 4 
Cassette, cara 8 , 30 minutos 
Temas: Su camión; financiación, presupuesto y 
contabilidad. La importancia de llevar registros 
de gastos e ingresos. La rentabi lidad de su ca-
mión. 
Explica al propietario de camión los conceptos 
de financiación, presupuesto y contabilidad y la 
gran relación que entre ellos existe para dirigir 
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TRANSITO Y TRANSPORTE 
meJOr su negoc1o de transporte de cargas. Des-
pués describe y analiza el valor que tienen los 
registros de gastos e ingresos como control del 
negoc1o de transporte de carga, 1nd1ca la manera 
más fácil de llevarlos. Para termmar, enseña al 
propietario a establecer con base en los registros 
de gastos e ingresos, cuándo y cómo su vehfculo 
de carga le es rentable en un perfodo de tiempo. 
CENTRAL DIDACTICA- BOGOTA 
17. REVISION DIARIA DE SU CAMION 
Sonov1so, 49 diapositivas 
Recuerda al conductor de carga cuáles son los 
chequeos que debe hacer al vehículo para ini-
ciar y al terminar su recorrido, para una me¡or 
operación y mantenimiento. 
CENTRAL DIDACTICA- BOGOTA 
18. SEGUNDOS FATALES 
Video, Blanco y negro, 1 O m1nutos 
Muestra que no importa el t1empo y la ag1hdad 
que un conductor tenga para que sucedan acci-
dentes fatales. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
19. SEÑALES DE PISO 
Serie de diapositivas (35) 
Información para el conductor con el fin de indi-
car la reglamentación del lránsito. Ej giros, pa-
sos peatonales o de cebra, pares, etc. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 
20. SEÑALES INFORMATIVAS 
Serie de diapositivas (22) 
Indican sobre los sitios donde se prestan . E¡. 
Hospitales. restaurantes, bombas de gasolina, 
etc. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOTA 
21. SEÑALES PREVENTIVAS 
Serie de diapositivas (60) 
Tienen por objetivo advertir al usuano la existen-
cia de un peligro. Ej. superficie rizada, zona es-
colar. etc. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOTA 
22. SEÑALES REGLAMENTARIAS 
Serie de Diapositivas ( 41 ) 
Adv1erte sobre peligros. limitaciones. restnccio-
nes sobre su uso. Su violación constituye falta, 
ej. Permitido parquear. prohibido cambio de ca-
rril , no use la bocina. etc. 
CENTRAL DIDACTICA - BOGOTA 
SECTOR INDUSTRIA 
23. SEÑALES REGLAMENTARIAS DE TRANSITO 
Sonoviso, 65 diapositivas 
Es una descripción de todas las señales de trán-
sito con una invitación a respetarlas, especial-
mente para el transporte de cargas. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
TRANSITO Y TRANSPORTE 
24. TRANSPORTEMOS SIN DAÑAR LA NATURA-
LEZA 
Sonoviso, 15 diapositivas 
Explicación sencilla de las relaciones con los 
elementos de la naturaleza y un llamado de aten-
ción al conductor de carga para no contaminarla. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
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CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
TEMAS GENERALES 







1. UTILIZACION DEL PROYECTOR DE CINE 16 
mm TQ-111. COMO SOLUCIONAR PROBLEMAS 
QUE SE PRESENTEN AL UTILIZARLO 
Sonoviso, 59 diapositivas, 9 minutos 
Explica los diversos problemas que se presentan 
durante la proyección y la forma de solucionarlos. 
Mal enhebrado, perforaciones de la cinta. la pa-
lanca de embrague: la cinta sale por la parte su-
perior del proyector: presencia de demasiado bu-
cle, ventanilla de proyección abierta. sonido no 
imagen y viceversa: ruptura de la pelfcula y la 
vibración de cuadros. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
2. UTILIZACION DE LA GRABADORA SINCRONI-
ZADA OPTISONICA 
Sonoviso, 67 diapositivas. 9 minutos 
La unidad conformada por la grabadora y el pro-
yector de diapositivas. Fuentes de energía de la 
grabadora, cables de sincronizaciión y de exten-
sión. Descripción del uso de la grabadora en la 
presentación de un sonoviso con impulsos optisó-
nicos. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
3. UTILIZACION DE LA GRABADORA TC-63 
"COMO GRABAR" 
Sonoviso. 4 diapositivas. 7 minutos 
Proceso para la realización de una grabación so-
nora ya sea utilizando el micrófono incorporado 
o el externo. Indica además como realizar la gra-
bación directamente de otro equipo utilizando la 
grabadora TC- 63 SONY. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
4. UTILIZACION DE LA GRABADORA TC-63 
SONY "COMO ESCUCHAR" 
Sonoviso, 63 diapositivas, 8 minutos 
Las grabaciones didácticas y su utilización. Pro-
ceso en la presentación de una grabación didác-
tica de sonido. Cuidados con los audiocasetes y 
con la grabadora. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
EQUIPO AUDIOVISUAL 
5. UTILIZACION DEL EQUIPO DE VIDEO VP- 2000 
Sonoviso, 80 diapositivas, 12 minutos 
La unidad conformada por la grabadora VP-2000 
y el monitor. Pasos en la presentación de un pro-
grama de video. 
- Conexión de la grabadora al monitor 
- Encendido de la grabadora y el monitor 
- Colocación del audio casete 
- Envío de la señal (imagen) al monitor 
- Como adelantar. atrazar o congelar la imagen 
Al finalizar la presentación, sacar el casste, y des-
conexión de los equipos. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
6. UTILIZACION DEL PROYECTOR DE DIAPOSI-
TIVAS AF-2 
Sonoviso, 55 diapositivas, 9 minutos 
Indica el proceso para realizar la proyección de 
diapositivas: conexión del equipo. encendido y 
voltaje. Uso del carrusel, ubicación de las diapo-
sitivas en el carrusel , uso de los controles selector. 
FAMLOW y HIGH: operación manual y automa-
nual. Finalizada la proyección, retiro del carrusel, 
enfriado del equipo y ordenamiento para posterior 
uso. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
7. UTILIZACION DEL PROYECTOR DE CINE 16 
mm. TQ-111 
Sonoviso. 80 diapositivas. 12 minutos 
Indica la forma correcta de utilizar el proyector de 
16 mm, parlantes y su conexión, encendido, se-
lector de velocidad, colocación de los carretes, 
ubicación de las perforaciones de la cinta, selec-
tor del sonido y las cinco frases del enhebrado 
de la película, altura de proyección y enfoque. 
reverso: al finalizar la proyección, los pasos para 
el enrrollado de la película y empaque del equipo. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL. BOGOTA 
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TEMAS GENERALES 
1. COMUNITARIEDAD DIMENSION HUMANA 
Sonovíso. 55 diapositivas. 14 minutos 
DefiniCión de comun1tariedad, Identificación. ata-
que a la comunitariedad. comprom1sos del sujeto 
actuante, beneficiarios a la comunidad y al grupo 
de trabajadores alumnos. 
SENA - CENPRO 
2. DESARROLLO Y REALIZACION DEL HOMBRE 
Sonoviso 66 diapositivas. 14 minutos 
La auténtica realización del hombre, el completo 
desarrollo y realización de las persona. obstácu-
los en la realización. el compromiso frente a las 
personas de nuestro ambiente. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
3. ETICA Y DESARROLLO DE LO HUMANO 
Sonovíso, 37 diapositivas. 1 O minutos 
La tormac1ón ética en el SENA, actitud del trab 
ajador alumno en el estudio de la ética. objetivos 
y temas principales de la éticas, método de For-
mación Etica Vivencia!. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
4. EL DESCANSO, UN DERECHO Y UN DEBER 
EN EL TRABAJO 
Vídeo, 1 O minutos 
Analiza el sentido y la razón de ser del descanso 
y la recreación, relaciona la recreación con desa-
rrollo personal y social. 
SENA - CENPRO 
5. EL DIALOGO EXPRESION DE LO HUMANO 
V1deo, 1 O minutos 
Analiza las consecuencias noc1vas para las rela-
Ciones interpersonales. de la falta de capacidad 
para la comunidad. 
Analiza la importancia de la comumcac1ón lnter-
personal y las características del verdadero diálo-
go. 
Analiza las caracter ísticas de la comunicación y 
el d iálogo entre las personas. Determina los prin-
cipales obstáculos para la comunicación humana. 
SENA - CENPRO 
6. EL TRABAJO ACCION PERSONALIZANTE 
V1deo 1 O m1nutos 
Analiza el trabajo como medio de racionalización 
del hombre y la human1dad 
Determina situaciones en las cuales el trabaJO es 
factor de humanizacíón o de deshumanización. 
SENA-CENPRO 
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ETICA 
7. LA AUTENTICIDAD, FUNDAMENTO DE LA 
PERSONA 
V1deo 1 O m1nutos 
Hace cómo cada quien valore que es y no por lo 
que aparenta ser Analiza aquellas car acteristrcas 
que hacen de cada persona un ser ún1co e 1rrepe-
t1ble. 
Relac1ona autenticidad y personalidad. 
SENA-CENPRO 
8. LA CRITICIDAD 
Video 1 O minutos 
Diferencia las actitudes de un hombre crftico de 
las de criticón Determ1na caracterist1cas y conse-
cuencias de la critica Establece relac1ón entre 
critica y progreso personal y social. 
SENA-CENPRO 
9. LA DIGNIDAD HUMANA - MAXIMO VALOR 
V1deo 1 O mrnutos 
tdentrfrca como máxrmo valor humano el ser per-
sona. Anal iza las consecuencias que trae para el 
hombre el hecho de su dignrdad humana Rela-
ciona D1gnídad Humana y Realización de la per-
sona. 
SENA-CENPRO 
10. LA FAMILIA 
Vrdeo 1 O mrnutos 
Analiza la fami lia como comunrdad de personas 
y célula básica de la sociedad. 
Determrna los elementos básrcos para que exista 
famil1a. 
Señala y explica las diferentes relaciones que 
se dan al intenor de la familia 
SENA-CENPRO 
11 . LA LIBERTAD, DERECHO Y COMPROMISO 
Vídeo 1 O minutos 
Analiza la libertad como capacidad humana y 
como conquista por lograr. Diferencia libertad y 
libertinaje. 
Relaciona libertad humana y responsabilidad . 
SENA-CENPRO 
12. LA SOLIDARIDAD, UN COMPROMISO ETICO 
Video 1 O minutos 
Analiza la solidaridad como un valor humano y 
como el emento fundamental para construir co-
munrdad. 
Determina factores noc1vos para la solidaridad. 
Establece relaciones entre la solidaridad, el bien 
común y el progreso. 
SENA-CENPRO 
TEMAS GENERALES 
13. LOS DERECHOS DEL MENOR TRABAJADOR 
Sonoviso. 135 diapositivas 
Explica cuales son las disposiciones legales 
existentes en Colombia. para la contratación de 
menos de 18 años. Sus derechos y obligaciones. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA -
CUNDINAMARCA 
14. TRABAJO, LIBERACION O ESCLAVITUD 
Video, Color. 10 minutos 
¿Porqué existe el trabajo. Existen personas que 
no trabajan? ¿Cuándo el trabajo esclaviza al 
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TEMAS GENERALES 
1. EL RETO DE CAMINA, UN RETO DEL TRABA-
JADOR ALUMNO SENA 
Sonoviso, 126 diapositivas, 21 minutos 
Informe sobre la campaña CAMINA y la participa-
Ción del SENA. Proceso motivacional para una 
participación activa y decidida en la campaña. 
SENA, DIRECCION GENERAL 
TEMAS GENERALES 
FORMACION DE INSTRUCTORES 
Y SUPERVISORES 
1. ASESORIA PEDAGOGICA 
Sonoviso. 60 diapositivas. 17 minutos 
Relación e interacción del supervisor e Instructor; 
benef1c1os de la asesoría. concepto. aplicación y 
agentes. La asesoría temporal de apoyo y disci-
plina. Las etapas en el proceso de asesorfa peda-
gógica 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
2. TECNICAS ADMINISTRATIVAS Y METODOLO-
GICAS PARA SUPERVISORES SENA No. 1 
Sonov1so. 42 diapositivas, 21 minutos 
División del trabajo, autoridad y responsabilidad, 
gerarquía. un1dad y mando y determinación de 
func1ones. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
3. TECNICAS ADMINISTRATIVAS Y METODOLO-
GICAS PARA SUPERVISORES SENA No. 2 
Sonoviso. 72 diapositivas. 35 minutos 
Funciones del proceso administrativo. La planea-
ción, tipos. objetivos. herramientas y fases. Uso 
de gráficas gantt en la programación. La organi-
zación en lo técnico, en lo funcional y en lo socio-
lógiCO. La direcc1ón, proced1m1ento y estilos. La 
comunicación y coordinación. Sus relaciones y 
elementos. El control , reqUisitos y evaluac1ón de 
resultados. El efecto del túnel. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
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INSTITUCIONALES 
2. PLAN NACIONAL DE ALIMENT ACION Y NUTRI-
CION 
Sonoviso, 56 diapositivas. 19 minutos 
Informa al tendero sobre las def1c1enc1as en la 
alimentación de la población infantil, formas para 
combatir la desnutrición. Conocimiento y difusión 
del PAN. Productos recomendados su presenta-
ción y forma de hacerlos llegar a la población, 
símbolo del programa, plan y tipo de cupones. 
Pasos que debe cumplir el usuario del PAN. 
SENA. DIRECCION GENERAL 
PEDAGOGIA 
4. TECNICAS ADMINISTRATIVAS Y METODOLO-
GICAS PARA SUPERVISORES SENA No. 3 
Sonoviso. 41 diapositivas. 24 minutos 
Primera parte. enfoques de la administración mo-
derna: Administración por ob¡et1vo. doctnnas filo-
sóficas y la toma de dec1siones Niveles de deci-
Sión y sus ltpos Metodología de la toma de deci-
siones. Areas del problema dec1sono. 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOT A 
5. TECNICAS ADMINISTRATIVAS Y METODOLO-
GICAS PARA SUPERVISORES SENA No. 4 
Sonviso, 52 diapositivas, 15 minutos 
Ultima parte de los enfoques modernos de la ad-
ministración. La metodología causíst1ca en la 
toma de decisiones, la teoría X y Y, el proceso 
mot1vac1onal, el modelo dec1sono de Herbert Si-
món y el cuadro admin1strat1vo 
CENTRAL DIDACTICA REGIONAL BOGOTA 
TEMAS GENERALES 
1. DIABETES 
Video, Color, 51 minutos 
Experimentos. análisis e investigaciones tendien-
tes a desentrañar la naturaleza hereditaria de esta 
enfermedad, realizados en familias enteras de hu-
manos y animales. 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
·2. ENCUENTRO CON JUPITER 
Video, Color, 51 minutos 
Gestión, planeación y real ización de viajes explo-
radores hacia Júpiter en las naves conocidas 
como Voyager 1 y Voyager 2, a través de 800 
millones de Kms. que determinaron su composi-
ción atmosférica, satélites, etc. 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
3. EL ARBOL DE ESPINAS 
Video, Color, 48 minutos 
De cómo este árbol, se constituye en elemento 
vital para una gran variedad de animales que se 
sustentan con sus hojas y constituyen una cadena 
armónica de supervivencia en los bosques de 
Tanzania. 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
4. EL BOSQUE DEL REY 
Video, Color, 50 minutos 
Narra la vida en un bosque que fue constitu ido 
hace 900 años como reserva del rey. Las leyes 
para preservarlo eran tan estrictas que logró con-
servarse hasta nuestros días a pesar de ser ahora 
más flexibles sus leyes. Se han introducido nuevas 
especies de animales. 
NATLONAL GEOGRAPHIC 
5. EL MAR DETRAS DE LAS DUNAS 
Video, Color, 57 minutos 
Muestra el ciclo de vida en la bahía placentera 
del mar del norte en el Canadá y la forma como 
cada uno de los componentes del sistema es im-
portante para que no se rompa la cadena biológi-
ca. 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
6. FESTIN O HAMBRE 
Video, Color, 50 minutos 
Presenta la alternativa a que se ve abocada la 
humanidad específicamente en cuanto a la explo-
tación de los recursos del mar. Control en la can-
tidad de la pesca o extinción de dichos recursos. 




7. LA INCREIBLE HISTORIA DEL AFRICA 
Video, Color, 50 minutos 
Muestra como se desenvuelve la vida de las jirafas 
en las llanuras del Africa. 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
8. LA MATANZA DEL ATUN 
Video, Color, 53 minutos 
Muestra como el perfeccionamiento de los méto-
dos de pesca debida a la gran demanda en el 
mercado, está poniendo en peligro la superviven-
cia del Atún. 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
9. LAS AGUAS DEL MEDITERRANEO 
Video, Color. 51 minutos 
Muestra la desastroza contaminación que está su-
friendo el mar Mediterráneo y los mecanismos que 
se están buscando para tratar de salvarlo. Pre-
senta la disyuntiva que tienen los gobiernos ante 
los altísimos costos que se generan al afrentar 
este problema. 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
10. LAS AGUAS PERDIDAS DEL NILO 
Video, color, 52 minutos 
Esfuerzos ingentes de todos los países de la 
ribera del rfo Nilo para solucionar los problemas 
de la escasez de agua. Muestra las descomuna-
les obras que se están llevando a cabo para tal 
fin . 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
11. LOS ANILLOS DE SATURNO 
Video, color, 50 minutos 
Estudio completo sobre la posición y estructura 
de los miesteriosos anillos de saturno realizado 
a través de poderosísimos micros-copios y de 
imágenes enviadas por naves espaciales. 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
12. LOS OlAS DEL CHACAL 
Video, Color, 50 minutos 
El dios de los muertos. El antiguo Egipto y la 
veneración del chacal como dios de la muerte 
y los abemos. El chacal, especies, característi-
cas, su habitad, su comportamiento social y ali-
mentos. Sus depredadores naturales y enferme-
dades que los afectan. El proceso de cría, ali-
mentación y establecimiento de la autoridad. El 
buitre, el león y el chacal y los hábitos alimenta-
rios. 
THE WORLD ABOUT US. 
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TEMAS GENERALES 
13. LUZ EN LAS SOMBRAS 
Video, Color, 50 minutos 
Presenta los grandes esfuerzos que se traducen 
en experimentos de altísima ingeniería espacial 




Video, Color, 50 Minutos 
Los coleccionistas de mariposas y sus efectos 
en la ecología. Características, hábitos de repro-
ducción de varias especies de mariposas. La 
industria local de mariposas para los coleccio-
nistas. Los depredadores y el proceso de meta-
morfósis de las mariposas. Hábitos y voracidad 
de las larvas. La reproducción inducida y su apli-
cación al problema del grupo Resus en el huma-
no. La mariposa, comarca, sus caracter ísticas, 
hábitos de vida, el equilibrio acuoso, comporta-
miento reproductivo y migración hacia el norte. 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
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VARIOS 
IN DICE 










2. Cuidados con el manejo de agroquímicos 
3. El manómetro y el regulador de presión 
4. Equipo de aspersión y sus partes 
5. Equipos de aspersión y sus partes 
6. Funcionamiento de las aspersoras 
7. La Aspersión 
8. Mantenimiento y cuidados con la aspersora 
9. Preparación del equipo y sistemas de aplicación 
1 O CULTIVOS ESPECIALES 
1 . Beneficie su cacao 
2. Conservación Genética 
3. Control el monalonio del cacao 
4. Rebaje los costos en el control de las malezas 
5. Renovación de cacaotale s improductivos 
6. Sombrio para el cacao 
7. Tecnifique su cultivo de cacao 
8. Tecnifique su semillero de cacao 
9. Trasplante bien su cultivo de cacao 
1 O. El tomate 
11 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA 
1. El mantenimiento del tractor agrícola cada 100 a 
125 horas y 200 a 250 horas. 
2. Mantenimiento periódico del tractor agrícola cada 
500 horas. 
3. Mantenimiento periódico del tractor agrícola cada 
800 a 1 000 horas. 
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11 RIEGOS Y DRENAJES 
1. El agua de riego 
2. El riego por sifonación 
3. Riego de superficie por sumerción 
4. Riego de superficie (nivelación) 
5 . Riego por Aspersión - 1 Principios del Sistema 
6. Riego por Aspersión - 11 (Instalación de material) 
7. Riego por escurrimiento superficial 
8. Transporte del agua de riego. 
12 VARIOS 
1 . A desyerbar con machete 
2. Arbustos forrajeros 
3. El vivero hortrcola en el de plástico 
4. Los fertil izantes y su empleo 
5. Secado Natural de la yuca para la alimentación 
6. Surcos en travesra 
13 ECOLOGIA 
1. Agua- Recurso 
2. Causas- Contaminación del agua 
3. Conservación de suelos y agua 
4. Contaminación del aire 
5. Contaminación por el cigarrillo 
6. Contaminación por pesticidas 
7. Contaminación sonora 
8. Reforestación 
9. Degradación del suelo 
1 O. Efectos de la contaminación 
11 . Erosión 
12. Invasores vegetales 
13. La cuenca del Saldaña 
14. Mirando la lluvia 
15. Nuestra atmósfera - Nuestra vida 
16. Suelo - Recursos 
17. Talas Vegetales 
18. Vegetación - Recurso 
15 ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 
15 CAPACA 
1. Capacitación para la Participación Campesina 
2. Costos en la producción Agropecuaria 
3. Desarrollo con equidad 
4. El proceso de mercadeo 
5. El Sena, el desarrollo y el Campesino 
6. Historia de un acueducto 
7. Inventario Socioeconómico de la vereda 
8. Historia de la vereda 
9. Organizaci ón para la participación comunitaria 
1 O. Precio de mercadeo ganancia y rentabilidad 
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16 CAPACITACION EMPRESARIAL CAMPESINA C.E.C. 
ETAPAS DE LA ADMINISTRACION 
1. Coordinación 
2. Dirección, Ejecución y Control 
3. Organización 
4. Planeación 
16 MERCADEO AGROPECUARIO 
1 . Canales de mercadeo 
2. Individualización de la producción 
3. Investigación del mercadeo: ley de la oferta y demanda 
4. Mercadeo de productos 
17 PLANEACION DE FINCAS 
1 . Elaboración del Croquis 
2. Elaboración de Inventario 
3. Estudios de suelos 
4. Programación d e cultivos 
5. Selección de alternativas de producción en la finca 
17 COOPERATIVISMO 
1. Clasificación de las cooperativas 
2. Curso básico de cooperativismo 
3. El proceso de organización de la cooperativa 
4. El pequeño milagro de Santa Cruz 
5. Estudio de factibilidad 
6. Integración para la cooperación 
7. La cooperación 
8. La cooperación rural en Colombia 
9. La cooperativa como empresa de econom r a social 
1 O. La cooperativa de San Andr es 
11 . La gestión en la empresa cooperativa 
12. Operación y resultados económicos de una cooperativa 
19 GANADERIA 
19 PRODUCCION PECUARIA 
1. Anatom fa de la ubre de los ovinos 
2. Amputación de pezones adicionales 
3. Aplicación de medicamentos intramamarios 
4. Calidad excepcional de Dinamarca 
S. Como obtener y conservar leche pura e higiénica 
en le establo 
6. Cómo y Cuándo castrar sus lechones 
7. Cria de terneros 
8. Elaboración del queso doble crema 
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9. El henaje 
1 O. El ordeñador 
11 . El tapizado de terneras 
12. El ordeño manual 
13. El ordeño mecánico 
14. Fisiología de la lactancia 
15. Inseminación artificial en el ganado vacuno 
16. Las carnes y el proceso de empaque 
17. Limpieza del establo 
18. Parcela de engorde de ganado vacuno para carne 
19. Productos de parafso 
20. Sistemas de castración 
21 . Sistemas de cria - 1 parte 
22. Si stemas de cria - 11 parte 
23. Sistemas de identificación en bovinos 
PESCA 
1 . Peces en su finca 
SECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS 
25 CONTABILIDAD 
1. Curso Básico de Contabilidad 
25 ORDENADORES 
25 INFORMATICA 
1. Una nueva dimensión en procesamiento de datos 
2. Diseño para el crecimiento de los negocios 
3. Una computadora para pequeños negocios 
25 SALUD 
25 ENFERMERIA BASICA 
1 . Administración de drogas 
2. Admisión del paciente 
3. Afecciones del sistema musculo-esquelético y los primeros auxilios 
4. Curación de hendas 
5. Hemorragias y vendajes 
6. Información sobre el sector salud 
7. La Cédula 
8. Las infecciones 
9. Los microorganismos patógenos. 
1 O. Medición de la pres1ón arterial : Errores del Instrumento 
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11 . Medición de 1 a presión arterial: Errores del Observador 
12. Medición de la presión arterial : Errores del Observado 
13. Posiciones del paciente 
14. Registros clínicos 
15. Signos vitales: La temperatura 
16. Signos vitales: Presión arterial 
17. Signos vitales: Pulso y respiración 
18. Sistema esquelético 
19. Sistema muscular 
20. Tendido de camas 
27 ENFERMERIA MEDICO OUIRURGICA 
1. Catetismo vesical 
2. Cuidados de enfermería a pacientes con alteración de la 
conciencia. 
3. Cuidados de enfermería a pacientes colostomizados. 
4. Cuidados de enfermería a pacientes con drenaje 
de tórax 
5. Cuidados de enfermería a pacientes traqueostomizados. 
6. Cuidados post-operativos del paciente. 
7. Cuidados pre-op erativos del paciente. 
8. El fijador externo: Utilización en traumatología y 
ortopedia. 
9 . Fracturas y entablillamientos. 
1 O. Funciones del auxiliar de enfermería como circulante en 
sala de cirugía . 1 parte. 
11 . Funciones del auxiliar de enfermer ía como circulante en 
sala de cirugía. 11 parte 
12. Lavado e irritación vesical. 
13. Técnicas para medir la presión venosa central. 
28 ENFERMERIA MATERNO INFANTIL 
1 . Complicaciones y riesgos más frecuentes del embarazo 
en nuestro med1o. 
2. Crecimiento y desarrollo del niño 
3. El auxiliar de enfermería en la atenc ión del parto. 
4. Funciones del auxiliar de enfermería en la atención 
del parto. 
5. Inmunidad. 
6. La reproducción humana. 
7. Malformaciones congénitas más frecuentes. 
8. Parto No. 1 . 
9. Parto de emergencia. 
1 O. Principales enfermedades infectocontagiosas de 
los n1ños. 
11 . Revisión física de la embarazada. 
12. Rev isión física del recién nacido. 
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29 SECRETARIADO 
1. Curso de Ortograffa 
2. Taquigraffa Sistema Greg. 
29 TURISMO 
1. Recorrido por el parque arqueológico de San Agustfn. 
2. Recorrido por el Tablón, la Cháquira y el Estrecho 
de Magdalena. 
3. Recorrido por los sitios arqueológicos de San José de isnos. 
4. San Agustln- Ubicación - Ruta y contexto geográfico. 
30 VENTAS 
1. AproviSionamiento de mercancías 
2. Composición de una vitrina 
3. Exhibición comercial 
4. Tipos de vitrinas 
SECTOR INDUSTRIA 
33 ARTES GRAFICAS 
1. La imprenta como oficio 
33 CALZADO 
1 . Proceso de elaboración del calzado 
33 CONFECCIONES 
1. Armado de pretina y acabado de la falda 
2. Corte de las piezas para la falda básica 
3. Ensamble de la falda básica 
4. Falda campana 
5. Falda de cuatro piezas. 
6. Formación del orillo de inserción. 
7. Funcionamiento de la máquina de coser. 
8. Introducción a las máquinas industriales de cofecc1ón 
9. La máquina de coser familiar. 
1 O. La transferencia de la trama. 
11 . Máqumas espec1ales confección industnal de saco 
12. Máqu1inas industriales para confección 
13. Máqu1nas planas - 1 parte 
14. Máqu1nas planas - 11 parte 
15. Montaje de cremallera 
16. Preparación de las piezas para la fa lda básica 
17. Puntadas básicas - 1 parte 
18. Puntadas básicas - 11 parte 
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19. Sistema de inserción de la trama sulzer 
20. Tisaje 
21 . Toma de medidas para la falda 
22. Trazado de la falda básica- 1 parte 
23. Trazado de la falda básica- 11 parte 
24. Trazado de la falda de pliegues seguidos -1 parte 
25. Trazado de la falda de pliegues seguidos - 11 parte 
26. Una experiencia PIM 
27. Vuelta de inspección 
35 CONSTRUCCION 
1. Construcción de encofrado 
2. Construcc ión de sobrecimiento 
35 FUNDICION 
1 . Conocimiento de materiales 
36 MECANICA AUTOMOTRIZ 
1. Afinación y puesta a punto del encendido convencional 
2. Alimentación del motor 
3. Balanceo de ruedas 
4. Caja de cambios 
5. Calibración de una bomba combustible por manguillo 
dosificador de elementos en línea 
6. Calibración de una bomba de combustible con 
manguillo dosificado en V 
7. Diagramas de mecánica automotriz 
8. El alternador 1 
9. El alternador 11 1 a. parte 
10. El alternador 11 2a. parte 
11 . El alternador 111 
12. El motor - Conocimientos básicos 
13. El motor de dos tiempos 
14. El regulador de voltaje 
15. Embrague 
16. Empalme valvular 
17. Enfriamiento del motor 
18. La batería 1a. parte 
19. La batería 2a. parta 
20. Lubricación del motor. 
21 . Motor de arranque 1 1 a. parte 
22. Motor de arranque 1 2a. parte 
23. Motor de arranque 1 3a. parte 
24. Motor de arranque 11 
25. Motor de arranque 111 1a. parte 
26. Motor de arranque 111 2a. parte 
27. Motor de cuatro tiempos 
28. Potencia 
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29. Principios de funcionamiento del sistema de en-
cendido convencional 
30. Puente trasero o diferencial 
31 . Reemplazo del automático de arranque indepen-
diente 
32. Servofreno 
33. Sistema de dirección 
34. Sistema de enfriamiento 
35. Sistema de admisión de aire 
36. Sistema de frenos 
37. Sistema de suspensión 
38. Subsistema de luces 1 a. parte 
39. Subsistema de luces 2a. parte 
40. Subsistema de luces 3a. parte 
41 . Subsistema eléctricos 
40 SEGURIDAD 
1 . Brazos y piernas 
2. Cancer profesional 
3. Columna vertebral 
4. Comidas envenenadas 
5. Cómo detener un accidente en casa. 
6. El burlador 
7. El desordenado 
8. El exaltado 
9. El oldo 
1 O. El olvidadizo 
11 . El rincón desordenado 
12. Higiene ocupacional 
13. Importancia de las cosas pequeñas 
14. Jorge lo hará 
15. La energ fa desatada 
16. Las manos 
17. La piel 
18. La respiración 
19. La salud del trabajador 
20. Los que se desconoce hace daño 
21 . Los accidentes 
22. Maternidad 
23. Ojos 
24. Peligro para las manos 
25. Proteja sus manos 
26. Proteja sus oídos 
27. Respiración de salvamento 
28. Stress 
29. Trabajo Infantil 
30. Usted y lo que usted hace 
43 SOLDADURA 
43 SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO 
1. Cómo escoger el electrodo 
2. Clase de máquinas para soldar 
3. Defectos en soldadura 
4. Puesto de trabajo del soldador 
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43 SOLDADURA OXIACETILENICA 
1 . Cordones rectil r neos con y sin material de aporte 
2. Descripción general del equipo 
3. Encendido del soplete y graduación de la llama 
4. Oxicorte 
5. Preparación de bordes 
6. Preparación del equipo 
7. Soldadura a tope posición plana 
8. Soldadura en ángulo posición plana 
9. Soldadura en posición horizontal a tope 
1 O. Soldadura en posición vertical y sobre cabeza. 
45 TRANSITO Y TRANSPORTE 
45 SERIE: "DON GONZALO" 
1. El peatón - Uso de las vlas 
2. Peatones 
3. Transporte rápido y seguro 
4. El pasajero 
5. Chofer de bus - Multifunciones 
6. Conductor público - Enfermedades 
7. Conductor particular - Embriaguez 
8. Conductor particular - Actitudes 
9. El vehfculo 
10. Vías - Utilización adecuada 
11 . Las señales 
12. Actividades de tránsito 
13. Mantenimiento preventivo diario 
14. Velocidad, señales, prelación 
15. El sistema de transporte 
46 SERIE: "ERRORES FATALES DE CONDUCCION" 
1 . El problema de la adaptación 
2. El problema de la distancia 
3. El problema de la oscuridad 
4. El problema de las intersecciones 
5. El problema de la velocidad 
6. El problema de pasar 
46 OTROS 
1. Ahorro de combustible 
2. Conozca a COLFECAR 
3. Como llevar registros de gastos e ingresos de su camión 
4. Conduciendo a la defensiva 
5. Conductor de autobuses urbanos 
6. Convenio SENA - COLFECAR 
7. Costos de operación de su camión 
8. El alcohol y el manejo 
9. El conductor de carga y las autoridades 
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10. El derecho a la vía 
11 . Pare, mire. piense 
12. Precauciones del conductor de carga para con el peatón 
13. Programa de Radio No. 1 
14. Programa de Radio No. 2 
15. Programa de Radio No, 3 
16. Programa de Radio No. 4 
17. Revisión diaria de su camión 
18. Segundos fatales 
19. Señales de piso 
20. Señales informativas 
21 . Señales preventivas 
22. Señales reglamentarias 
23. Señales reglamentarias de tránsito 
24. Transportemos sin dañar la naturaleza 
53 TEMAS GENERALES 
53 EQUIPO AUDIOVISUAL 
1. Cómo solucionar problemas que se presentan al 
utilizar el proyector de cine 16 mm. TQ 111. 
2. Utilización de la grabadora Sincronizada Optisónica. 
3. Utilización de la grabadora TC 63 SONY "cómo grabar". 
4. Utilización de la gravadora T63 SONY "cómo escuchar" 
5. Utilización del equipo de video VP 2000 
6. Utilización del proyector de diapositivas AF-2 
7. Utilización del proyector de cine 16 mm. TQ 111 
54 ETICA 
1. Comunitariedad Dimensión Humana 
2. Desarrollo y realización del hombre 
3. Etica y Desarrollo humano 
4. El descanso. un derecho y un deber en el trabajo 
5. El diálogo, expresión de lo humano 
6. El trabajo, acc ión de personalizarse 
7. La autenticidad, fundamento de la persona 
8. La criticidad 
9. La dignidad humana. máximo valor 
1 O. La familia 
11 . La libertad, derecho y compromiso 
12. La solidaridad, un compromiso ético 
13. Los derechos del menor trabajador 
14. Trabajo, liberación o esclavitud 
56 INSTITUCIONALES 
1. El reto de CAMINA. un reto del Trabajador-alunmo SENA. 
2. Plan Nacional de Al imentación y Nutnctón 
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56 PEDAGOGIA 
56 FORMACION DE INSTRUCTORES Y SUPERVISORES. 
1. Asesorra Pedagógica 
2. Técnicas administrativas y metodológicas para 
supervisores SENA No. 1 
3. Técnicas administrativas y metodológicas para 
supervisores SENA No. 2 
4. Técnicas administrativas y metodológicas para 
supervisores SENA No. 3 
5. Técnicas administrativas y metodológicas para 
supervisores SENA No. 4 
57 VARIOS 
57 NATIONAL GEOGRAPHIC 
1. Diabetes 
2. Encuentro con Júpiter 
3. El árbol de espinas 
4. El bosque del rey 
5. El mar detrás de las dunas 
6. Festión o hambre 
7. La increible historia del Africa 
8. Las matanzas del Atun 
9. Las aguas del mediterráneo 
1 O. Las aguas perdidas del Nilo 
11 . Los anillos de saturno 
12. Los dias del chacal 
13. Luz en las sombras 
14. Mariposas. 
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